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p a w  g . - B B e w f l p a ^
ES!» semana se realizan̂  llOOO piezas Lanas de tma Pta. para Señoras,', á 0,45 Ct̂ , metro.— 600 piezas Lanas, gran fantasía, de 3 Ptas. á lj25. 
I, '  ̂ SIGLE POÉ TODO ESTE MES M  BAJA DE50 POR 100 EN MUCHOS ARTICULOS
/ EL Q lÍE Q.UIf RA ^jOlVIPRAR Q U ? VISITE ESTA  CASA '
f
D. O. M.
l a . t  
m  ‘ BL EXílO SR. DOTT,
Y LO PEZ L O SA D A
pago  de eou8u tnos del^ co rr ié n te 'a ñ ó , 
s in  a p r e i^ ia r ^ o r  lo  atj^á^^a^'oi en  ta n ­
to  lo» co n trib u y en te s , ago b iad o s po r 
la  ca re s tía  d e  lo s  a r tícu lo s  necesarios, 
p a ra  la  existencia,^ p e rju d icad o »  /por 
la  seqd fa  y  a r ru in a d o s  hpy  p o r  la s
helada:^  no  tu v ie ra n  u n  Tpoco d e  r e s
... ' ■
ÍBPB 8Ur®RIOR DE AdMIMISTHACIÓH CJ : 
o' VIL, Jbpb d̂b Cbntrov jubilado,del 
Cuerpo de telégrafos y jCombít̂
^ADO» DE LA ORDEN RK̂ IRABBL La |
Católica. • ¡ ■ i
F¿<* fallecido en Málaga á Zcís: M^eoe l 
^^ie;ia mañana del 7 de F̂ elM̂ erol906,
[ sesenta y siete años de edad. ̂
G uando  lleg an  e s ta s  épocas m a las  
¿y ca lánd ioS as ná^a Ids'píueblos, c u a n ­
do  e l'trab ag o  fa lta , la  p ro d u cc ió n  se 
p a ra liz a  y e l ha m brovam enaza impláis 
cable, á  la s  gen tes , lo s  A yun tam ien- 
, to s , ya q u e  p o r  su,^precario e s ta d o  y 
ipésim o  s is te m a  {adm inistrativo  no  
i p u e d a u  a y u d a r  a l  aliv ió  , y rem ed io  de
poniendo el frente de ellos á un sobrino de 
Jfblvke.. Después de sd bimno á'isS'espadas 
aguzadas y á la pólvora seca, y del apara*- 
toso encargo á Béijgiea, de veinte mil vr '̂go- 
nes, ha debido dedicarse & sofocar la; pro­
testa socialista. Millares y millares de 
obreros y pequeños burgueses, reunidos 
en centeñares de miUns, b̂ añ cantado á la 
paz, y t^ogdido pOr iótdmAci<Mialismo 
reVolucionário. Los nuevos gravísimos im- 
pi^stbs ' alcanzán del, contribuyente una 
apogldil hostil en, grado sumo. {Â hí es na­
da, subir en el imperio donde el rey Gam- 
brinus encuentra'.m^s silbditos, las tarifas 
sobre la oerveza!
. Quiere el kaiser'aventuras bélicas, pero 
no su pueblo. Los diarios independientes 
se preguntan qué provecho lograría Ale-
Rjj Viuda doña Flora García, sus 
ifei^doña María, doña Luisa, Moña f 
I Clotilde y doutManne],8ns hermano*- 
3« BQ^ops, sobrinos y de-
I ta.QtQS UlñlCE!, UO deben , d e  modOiUl- ’ manía de una guerra con la República ve- 
* gunoy cO B tribuií con* m edM as iOXtre- oin»; ¿EitriunfOi no muy probabie, basta-
.iiBas y ex ag erad as a l ac receo tam íen to  
de l m alestar,apo rque e if 'e s te  caso , de
ría A indenizarla de la muerte de medio mi-- 
tlón de sus hijos, de la ruina de sus puer-
« i r *Anegan á sus amigos se i 
./'iz^isíj^au-oáeomendar su alma á ' 
1 V’̂ Biaji.x asis ir  á la oondbcoión 
‘"“̂ adaver el dia 8, á las diez l 
l a  mañana, desde la casa I 
|uojjia,,Fppeo,dpria Jtooiip.
al Oem;3ntericii ^  San 
uéj,, íávór por pl qué íés 
dara^,^radéoídos.
a tú p a ra d o re s  d e l vec itídario  q u e  de- ji®®»^® !* pérdida de su flota, y. de la dea 
herían , se r, se  tru e c a n  e n 'v e rd u g o s , i ‘’̂ accción, irremediable para muchos años, 
i TjI» mn mnw le .ntonr>iAn' r)A Va' ñrfmiI^ljama os a  a e c ió ' de la pfi 'e-i comercio marítimo?
^paifte^^ue las .
'f^ÉL H A kB E E  EN, LA PBOVINCtA
■ra autoridad,,^il de la provincia, á; 
fin de que ̂ €!sfi|,e¿en la triste situación 
por que 4traviesa', no sólo él término; 
de Vélez-Málaga,- al que ahora, no»
, referimos,tsinoíotros muchos de la 
Icornarca, esperando que gestione 1 cerca del Gobierno la adopción' de’ 
[medidas que etí lo posible conjuren 
la,crisis peligrosa é insostepible á 
I que'habernos referencia,. '
I ( (Ei Gobierno,empieza,ya¡'otrit vqz á 
Ipreócuparse de estes ashuto- >pór lo 
Ique se refiere á la provincia de Sevi- 
I llBjíy .es necesario ¡que- ‘S© preocupe 
tambiéfi'.de esta de Mé/laga, donde ki 
I situación' no esten os alarmante.
¿Y Austria? Después de su choque adua­
nero con Servia, el decadente imperio de 
Francisco José continúa debatiéndose bajo 
el cuchillo sucesionista. Hungría rebelde 
siempre, exacerba sus indocilidades aute el 
ejemplo de Noruega y Finlandia. Ei partido 
de la Independencia acrecenta ñu poder, y 
el recuerdo de Eossuth, que su hijo evoca, 
hace latir el corazón de los indómitos madg- 
yares. Una República se incuba euBada
ASAMBLEA MUNICIPAL REPUBLiCAKft
PONB^NCIA
Invitado nuestro amigo D. Pedro. Gómez 
Chafk por los Sres; D: Joaquia Costa y 4on 
Alejandro Lerroüx, iniciadores de la Asam-. 
blea Municipal Republicana de Zaragoza, á 
Asistir á' l|is sesiones de da misma; que se 
inaugurarán en el día de mañana, y desi^  
nado para formar parte en unión: de losdlr 
putados'á Cortes D. Marceliano IsabaL ’don 
Julián Nougués y otros señores de, laupo- 
nenci a del tema octavo, no ha podido tras-* 
ladarse á aquella capital por tener que perr 
manecer en Málaga ipara los actos en honor 
fle'iós Srés. Menéndez Pallarés y Jesús Gar­
cía, st bien cumpliendo el encargo recibido, 
ba reiúilido la ponencia que publicamos & 
continuación. * i ./
i SI punto del Cuestionario sobre que yer- 
Jsa la misma es el siguiente: «Consultorios 
jurídioósipara»--u80 gratuito deíconcejales 
irepublicanos y para obreros, comerciantes 
é industriales pequeños y contribuyeates 
pobres que tengan que defenderse contra el
caciquismo.»,
Dice aií eí referidogtrabajo:
Proporciones y caracteres de verdadero
nrobiema nacional alcanza actualmente en 
í, - , -_•___Petb, que quizá halle en Praga, en la me-< España la exiirpacióu del caciquismo. Con- 
tfópoli tcheque apoyo y alianza T mien-ÍBeguiBla-ssería tanto como, andarla mitad
tras, el pangermanismo, ideal imperial que | d rl camino que necesúamos recorrer para 
sólo la pálida flgura de Francisco José re-J gozar de la consi
uná cuota de consumos ó poií arbitrios d.Qs, 
tVés ó basta cuatro Veces superior á la qüé 
venían [satisfaciendo jel comisionado de em­
bargarles la'merínada hacienda que hereda­
ran de sus padres;-ia policía rural d® negar 
la entrada á sus ganados‘en ros*mont,es de 
api'ovechamiento común,' cuando [no los Vo- 
baü! loSjfrutos de sus cosechas, á ciencia y 
paciencia de las autoridades,. Q no,se, coiner 
ten escíaEdalosas suplantaciones, en.quin­
tas en perjuicio de,sus hijos ó no van á dar 
ello» misnios con. sus huesos^ en la cár­
cel y de la cárcel e n . presidió. Tienen, en 
una palabra, conciencia pérfécta..de,la dc- 
bilidad que engendra su situación de ais- 
Idniiérítb ruoral y materialv y para infun­
dirles aliento; para hacerles ver que toda
derabljss, hubp de adoptarse eliretraiinien-* 
to en Éatepona, no porque se recba^uran., 
las solicitudes pora la  prpclawa#Qu.. d 
candidatos, n i porque dejaran dÓ.aÓmitw-'.i 
se las propuestas de.interventprés, ó, .por,, 
lá forma defectuosa de yerifl,ears,e. la ins¡A- . 
cuíación y el sorteo, [8Í|io por algo .mU:r 
cbp más sjugulw é inaudito; aqnp% 
ta  MnnicipaA del, censó, ííp Il^ó i ;,á cejer.;. 
Órár la sesión que preriénén já s  
aqm pomÓ reíata eí dp̂  ̂la  Junta ^
municipal republicaiia ,Óe,,ló ípc^y^**d lo. .
odurridó; «tenléhdq upíicía Óê  Íó[̂  seMi 
tramaba, nos ap'ercibmos á[[ W
establecimos vigilancia en Is_ . 
miento desdp íasísipte Óê  iájmáñana del dp--.,
minigP 5.ÓP Npyíéní|i^é d^ díp señaUi-?
fuerza,' s í qtíisiéranv residiría^pn ellos; bAp- do", para la Óésjgmápión 
tara que cesaseede Algún,modp.ej cruel, e ljy a  que>é^^^^
inhumano desamparo en que viven, y de-, dP.désde.eVsábá'fó ántéripf. A ja
V . 1 . _______ «Vknniirhiio-i lo. mofíflñn. Tin TiRniii. AoñcuiTido ninflrúilno Í ^Bía coñciiu^í^ ningún yo-
despiadada;con<el cacique. ^ . . k.̂ í j.
Los hechos y consideraciones expuestos los ex-cpncejalep y buennú^ero  dp eprrefe 
soU suficientes para encarecer la convelígipnariós, óin^puGsn_.
nienciá" dé qüe Se adopten por la Asamblea l lap, puertas del Ayi f̂anuputÓ^^^  ̂
Municipal Republicana de Zaragoza las Con-|uiflcp jppr e l , epupérje, que
clusibUési del tema,Octavo en generaly'páj’- 1 de^acerse Atabla ya  ; tw m v n ^  y gw  h a k^
,Be refiere á>laf|íOco raío se fcáÓíanMeafcbáwó ios g«e c ^ -
;f o deracipn de pueblo- onro-. 
frena, aguarda con impaciencia la hora del,peo y  dulto.^No hay que pensar emolió, 
la anexióu. ¡ juientras no cambie el régimen^ consustanT
> • ;. 1 rro i»rrti-ío .
ticularmenteaqnUlia^q^upv. , .......... . , ,  .
creación de Consultorios juridicos m&náo ¡ t i ^ y ^ p n la  J u i^ .*  , , ....
menos en todas las [capitales de[provincias. i Inútilmente trataron nuestx;0.sninigP8 d©,.
| ciál é ingénito con la oligarquía imperante.
C F IÓ N IC A
caracteres alarmantes, vuelve] coLáBORXcióM BSPemL dí 
Orientársela wisis agraria en Aa- 
Las/noticiá’s (Juese reciben 
l|>é pueblo» de la provincia de Se- 
,^^jmcusan uu estado de mirria -y 
de î̂ ax^zación de los trabajos, que 
:h^íÍ)p98|l>le la vida de millares de
de la provincia de 
Mfag^bSr. noticias no son menos 
d é ^ n u so la d o ra ^
■V
i
gabinete PcUoux, h^n hado á ía industria i de entablar una enérgica acción defensiva, tido político afi.
y com^rcio italiano, vitalidad asombrosa. í contra ei caciquismo, algo así como
Las exportaciones arrojan un val que pare- ■ plan de «campaña contra enemigo de^psi- ¡ hados. Éxi «nlítípo v lo social lo
de increíble. El maravilloso risoígifZnto eióu inexpugnable, pero á quien cabe h ’Pup se cemfunden lo poM^^^^^
Despreciemos olíinpi'camente los menes­
teres cancillerescos, lenguaje protocolar,
- ----------- - t> + t
se acentúa en términos estupefacientes. Y desalojando/ de trinchera en trinchera, _deprivado ^ caciau isin^a-
Ipese al desmoronamiento »de tos viéjos é reducto en reducto, para perdidas , si el ayasâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ abso-
fjhiatóricos partidos, á las divisiones que paulatinaniente sus fuerzas, llegue un mo- repe qne-n  ̂ ,» —
trabajan sju mayorí¡a Jiberal, ái la crisip mi- mentó , en que sus estragos -rsean menos. luto ó tan omnímodo como se dice. Hay,  . i  -HBnáiM eryViacbn'pueda entonces acó-. Cásós eh que eliCábrichO de,,un'>lcalde np
Jq á a s  p a r te s  I inaincerc, no 4ftbe Snnninn hihMrtrt «nr «n cnntArh»i-a meterse cara á o a ra v  frente á frente, con encuentra freno en las leyes, pero otros enu^ouBuittuom*^;. po r , luwiiuwv, m * S o n ñ i n o ,  bíbíido po  su o textur  t   ac ra y t  a t ,  t  i uu u r «
^M Stoclham bre y la 'desesperacióri. que la de uu de^én profundo. Las conservadS-sociklista, la península ilá- las probabilidades de .triunfo que requiere; que un precepto o disposición de observan^
í > ^  YtiroAtttc. tanam na! dinlomaticas. vieiaa cortesanas uue n o r e - ^  . la bondadsdela «causay permita esperar: ciaiaexcusable, bien^interpretadooaphea-
Grecia en Á l reinado de la belleza p ló^. la éfloacia d&bien templadas arma^; Vahe- do a reoresentantes deltoartidoírepuíilicano,'
contiDÚa su marcha ascendente hacía la ra mas, claro es, pedir la supresión óel jnas tenebrosas oíos,p 1 irían fal vfia én narte^^orriffiendM^ mas^  caciauismo como bov se pide la del. im- mente^urdidos. Masyale mana que fuerza, m en tal vea en parte corngieuaoae, . njaf,^CaeiqUlBinO, cumu uu,y BO xxx , ___ ____ ,___ afnnf/v no naro alln aorta iniiiononflflWo miO alffll.Ten
PlSr ¡roterencias directas tene os 
detalte» de lo quoocurre enVélez-Má- 
latodond© la Wisis a^rícold se deja 
gié̂ ti):' de unmodo lastimoso, coíitri 
buyéüdo' á, empeorar la situación la 
couducta d.e aquel Ayuntamiento, 
que;no ha éncontradp 
en cfelíái fidstes círeünstahciaóje dari 
prufibas óe su éxistencia que el de 
apreciar i| Jás^htes para el pago de 
los atrasos porv^onsumos.
Én Vélez, [poíno en otros pueblos 
de rsesta provincia,, las heladas 4e es-; 
tos dias'ihau hecho estragos, en los 
campbs,t déjandô  ya sembrada Ja se- 
laitltf-̂  délft^liiseriáj que muy^pronto 
dák ŝ s- tifirálés frú̂  ̂ de hambre
^ •¿J^ ^ ^ ircu h stah ck ^ ^ ; según'
l!Ó |^Ón% lé4n
Vyuniámiéh|io Lia laózadó álps cam-̂  
unaiflanda de comisiópados de 
¡^mio para que aprieten las^liay VfuS 
4Melicesi- que ^están eiiv:d.escm 
toiípriel impuesto dé Uorm 
Sbidisiónadíos' émbhrganlod
p á , t'j B q o re- 
nuncian á sus 'tie'mpoA -dsf' fáciles' amores, 
son dignas de que las entierre mn olvido 
misericordioso. '̂ *■ , «
Y desdeñando conferencias ibternaciona- 
lesv notas oflcipsasv maniobras de t^df^n- 
cia conocida,¿> todas las. desprestigiadas 
b ^ ilid ad es ; en, que i cifran su . orgullo , las 
cancilleidaB, pasemns .revista á las interio­
ridades extranjéras.. Ellas >nos dirán si la 
paz / mundial puede !̂ alte;|ar8.e, ó > si i da era 
pacifista impone su Itéguridad* ;
resólución algvma. 
domingo siguiente; resuítarón elé^dos los ; 
candjdatQs epcasillAdÓA^  ̂7 ló,. más
gr^ye el atenta^ÓP eputra ÍP . IPT,
del sufragio, sino que, dada la im^jiúidó^^ 
de que se ufanan sus |autóres, íse , repetirá 
la misma escena cuaniasvvpc.es sea préci'^; 
sp, el ejemplo cundirá,á las i^emdá Ipcalî ^̂  ̂
dad.»s y cada día se prostituiró nías lu no­
ble función electoral, mirándose con eye-. 
cíente,., repugnancia. Casos Icomó,^ éste '^e 
Estepona y otros mií|análogos qi¿ó .P¿diÓ .̂ 
ramos citar,, divulgados en.lau Cpí^es p6r.j
cpnsolidacióu de una naciaualidad de enér- 
gias incalculables y de expansión sin limi­
tes.
Queda Rusia. Sobré su estepa ens&û  
greétada, éf jadeo de ̂  [luclia tiene intec-; 
miteucias. Ahogada íá révoíución en MosI 
ébü, prOsigué su Obré eá el BáltiCó y el 
Gáücásor. Orlbff[ no obstante sús bátalío- 
ites; no j)úede limpiar de obstáculbs él ca­
mino de Riga. Hna güéiría de eitérMnio 
ha comenzado un Jos dotninibs [[de la pa- 
cibnte República Léttbnav Se Cómbate con 
ei ' bsñób y lía bayóñeia, cbn la tea yul 
Hacha. Los déstacamentos rúsos desapa- 
Vébeb éif láMálIá dé las íguerrillas finnu- 
nüérableíir qué les aéeclian dé todas partes. 
Itos bandos draconiánós del geñéraí ruso, 
dlspéiilefidó el lUsiláinféñliblíidB laásmúje
O líá flá li: á
|o i  cpn îLiíjÉj^
{idflî  plga^ é l 
I. éi^|ipéna%hM te n ^  
|umifi;ÍJuarg;alUna, una cal)r ,̂/.ün 
iátdC qué snallen encías casas dé 
|abrie^¿^ arrUidadósi! pOT= ̂ la sé- 
' lariMePó y|dés|»üÓ8 popdas|hela- 
M Íyéta^'ómhíi^ - 
'iióedñhténtó és 'dóblém̂ ^
=é jfe]fitan̂  ̂cu^ntó; tófios sa- 
mfl[en puehloé ápmi- 
^xulptaú^
Hp se hacen íps F.epariqiŝ dé>Gon:- 
% cuyo'v'mayop gravamen recae 
jíe  sóbreles que menos-Ltienen, 
|||m e  éMálí’̂ désampĤ ^̂  
píÉéceiÓh y dÓLhpádrázge ctíh los
i^rib^deréi’ id én ^ ^  tam-
I 8PP yíptjmjî  de
Ijiacqíjin aqjuél|o|'<|4é tic*
[;la deégra^^Óno l*ts
s^ ^  cacique,ipe mmííd̂ .) 
|/Tenemos entendido qué el Se. Go- 
Jñiatiop civil'dó' la provincia se ña 
l’^aterHdó de cuanto en este señti- 
OCúrié eñ Yélez-Máltó^ 
ítioSa y^r|éária áitüaci^fí’étf qué 
|r,hydLaú les, p|quéfió 
"libajadóres áél campo dé áñúel tér- 
iiho y'dé' la eondüéta dél Ayuntá- 
aientí̂  /faqi* UQ ha s^ ido escoger 
icasióh méjor’ ñí más* propicia que 
í8ta.^jMLL,¡mra.api:eW|'y embar- 
jap por los débitos atrasados de con-
<Se nos aseara qué‘ cLé̂ % él mes 
i Juñio :. último; los contribuyentes 
ll^éléz^Magathabtp&^ado por di- 
raicóbcépto Unas noventa inil pesé
¿Empezamos por-FrAncia? Su actualidad, 
es un cornplejnentb de la nuestra, ya qué 
pensamos* cob Parlé, y sentimds, más que 
otro pueblo alguno, el influjo de allende él 
Pirineo. Y la República'ños ofrece loé pro­
legómenos dé'úiia batalla electoral gigan­
tesca, Somenzadós én Nofre J^^me y Santa 
Clotildé,, con 'sitios de, témplos,. asaltos y 
défensas fúripa^^^ y combates donde lá 
ntaqg*[Ip jfffigq pfi^  ̂ améttaUadpra., 
i -  i ^ r  qúé sé quyan los realistas y nacio­
nalistas franceaesl. .El inventario copep^a" 
do, es lina garantía para su tran'qui}iaad , 
tiadulA; D aJfepúM éajil disb̂  iáiíwté.
dató, ha deénlifégar^á la8ip,é'oclaciOnCÓ 
turales, la relación dé cuAíito ahora éhclé-
,n la f  igleiiias de Franciav
quieté q u é ' un balance
lora, fen e^tas circuhst^éias, pa- 
l^rém ar tó'ériticd do %  litua 
¿áravuo hacéó má» (fifíqim'vi 
|S  (^izax pa no dar 
■ coáfUfitp,:püe8 el hampié y , 1̂  
BiUcim^o suelen sen ¡ buenos 
serÜ coirveiiiente/y:, equi-
dente^H 
^h ó  
,e ’sóld;
puesto de consumos; pero ui.puede ser erUí 
peño de tal trascendencia social obra de uu 
momento, ni tarea de un simple decreto;,en 
la  Gaceíé‘,!ni resultado de un solp aVánce 
de opinión, sin que vaya preparado y pre­
cedido de mucblís otros,basta; remover las 
entrañas-de nuestra sociedad en lo , más 
iintiiúo y lo más hondo; la labor que. co- 
rrespondeltal partido republicano^ realizar, 
poniendo |a  primera piedra en esta Asam­
blea ;Mun|cipal, si es cierto (pie^no se .go­
bierna sólo desde el ;podcr, sino también 
desde'laícijosieión, y si las- responsabili­
dades no 'pe comparten únicamente por, los 
que Jtoee*^ sino por Jos que chjan de hacer, 
pecado  i^íveces más por omisión- ¡que por 
acción. ■ «/■ . ¡i ,v ■■ '
P§xa defenderse con”éxito los concejales
-f.y
fojtmal y com,pÍeto, se consuine la separa- 
oión, legal, justa, «liberal y amplía, según 
ha reconocido el mismo JTaticano?
Pefa>él,ca8p.ea^s^ar la, lümrtad,
tomlífndO;|iór lirétexto'Ja'^^^ 
léy saiidá'dél sufrégtó.^lPfiédÓhéigaif'h 
qué eú Frabéñi i é  vóta,';qúé ‘él*^bÓéblb%- 
téfviené,' f  qué la cóacciÓn^guhernálhébtlh, 
Pisó de qué éxistá; nó  óbtiéñé ̂ Teáultaéós 
sébsibles? Y si un pariamébto y uh seóííá'do 
élegidOs radicilesj impobem^a rúplnra dél 
Góncóifdató iiio  és deber de todo ciudadano 
acatar sus resoluciones, emanadas dé la 
Mayoría? ' ’  ̂ .
rés y  lós ñiños, él incendio' de las aldeas y republioá||oé contó'a. el caciquismo local, 
la tala de los bosques, sólo consiguen N ñl^pal|jtonteTural', él; más temido y  ta- 
'ékás'pérár’ á éstos 'repüblicSnóé héíóicos, miblé dé lodos áilfil ®!! Andalucía como eH 
qué. se baten cantando¡la[MarselIesa dé lá . elrqéto qé la península, lo primero es pro- 
“‘iíwté. ' í * I eurar qu iño  pueda-aquel aproyecbaise de
[Étf ’él'^áóéáSfi, la sitñaéiÓii és tpdaviaf i a . í f i ^ r o ^ é ñ  qüe ViVen lá máyoríáfie 
íÉál trájgiéá, liúchin los a'vmékios éon los | nueétlos' póbíes labriegos. Voy á óxghcsx- 
tártaros y los pzaristas.. Combaten éstos | me,;conc]|etando los términos á Ja. r̂®gión 
éÓMna iós griméróáiy^tóa Be|ttbddsl5 # Jo 8  |  andi¿uzaÁya que siñ Anda la  inclusión del
a ' de kíafi éónfúhdeñ én ihlf̂ ^mism nombre delquéísnácribe en lá po-á ios reVOldcióñáYioé y á los autó- f fieñcia de| octavo tetíia'obedece al deséo de iívilaií/' * ' v/íií í. >i í , í ' r  Iq ú Ii^ a ñ  oidabiaB^optnlobes^e individuos
. [Y vamos ^an
jiarmiqado c^{úíy?tríun enoifme de los Vé-“ 
.qícalé» se hunde, no  ?
obstante toip^ÍQi^ esfuerzps de< caudiíío de  ̂
ñirmipghau,, Rl jefe del gobierno liberal, 
^ q ó e  éf[;iibé|arhÓó/ve^ como
nuestros "Móret y adiátéres, —tiene segura 
una mayoria, ga Bf yotos^ sobré todas las 
óposicionee cóligadas. .
Ima ojii^eroa s||í^pnionÍ8tai?, haiji lo 
grado un tr|'^Q|^.[^^t;;aordto^^ Da dps
diputados qué .tén|a^ laj' anterior. Cáma­
ra, ha[8ubidÓ;i|JB  ̂reprééep;taé^^ á ciAcnen- 
ta y uno. Y Jbóh Raras, él organizador. 4®
1̂ ;,huelga dé Ips c^Jifs;el mecáEáéP̂ ^̂ ^̂ î
m inará Ja lábpr^a;lam^^ volvia á su
tallar a  ganarseijgahos chelines, ha logra­
do un puesto eh: el. g&binete,
CinepéAta y un ÓipAtados, y UA míAié- 
tro. La clase obrera inglesa, entra en ia  
vida ptílftica con una exuberancia de fuerza 
asombrosa. Sus cnatrocíentos mil votos.




’̂ Ará' e&'p^.kríb. ’ 1 
Su recia* bnioianh 
téé' és hródl'ga dé 
toda fá vida,'sh fe 
cér á  Chámbérlainj
a de las asambléaé 'iioptüaxés,
cksés, áp 1*̂
an hriósapió^^^ , . 
6(éll-RáAAerman las 
*|u bís’tprja áUtor^r 
s^pqii'tkÓ.dqg^^^
; Wérgíca y exuberán- 
cbÓs. Coníbatiéñte de 
hérai ha ló^radó Yén- 
éóló descender á la
arena
¿Alémaniá?.La ipeógnita germana parece 
encerrar amenazas guerreras. E| kaisériie-
éiátaé. ^
En esta región, él odio de las rááés ba- 
ée MáS’ eiicdMda Fa Idcbai SFen Batdum 
lÓs dnsürréctoé desafian á los eosacós, ~t 
éscai^nebeA y desdéñan el poder d't'l' Mírey, 
fuertes tras sus nUirallas que defienden 
cañones potentes, em el distrito de Blisa- 
bétpol los tártaros incendian las aldeas 
armenias, abandonadas de sns defensores 
que saJieraA de ellas para .épinMiv 
rjsmo. Es un paos, dpnfie, ségÁiáiÁéídé, 
nkd^gsande y  deftAhivO eat^naciendo^^ 
Ifiíentras, Gorh.i dice que se.prepa qn 
npeyo movimiento para Mayo, La tragedia 
dé Moscou ha probado a l pueblo queja
pueidé vencer á^las ametrallaáo-
, '  t  é l, geúial,AÓvéliáta espera».[
dédiétiutlé'provincias españolas^
pregonaun vulgai-adagia. Y, en efecto, no para ello sería indispensable que algiLieA : 
prosp'eSráríah tantohás málas artes dél caci-líos sometiera áanáü8Í8,los depurase y r /^ -  
quismo si la ingenuidad, candorosa de los niese las pruebas que ArdeAadaA i Seryirijp 
unos se conviniera cuando ,es preciso en |  para la justificación del hecho eq ,el Gpnfe 
estudiada cautela, y lá timidez, de los otíros greso,[éA el Senado, óten los .tribunales.
cé^ééé e í paso al'ÁVnlimiehió ;dél^  Ño es labor, pOr últÍAio, ,al alcance de ^ s  ,
dignidad y al instinto de la propia cóhSer-’ iviehgencias no bi,eu - preparadas, la. .d®l 
vácí'ón, que jainás' se exlinguen^n íps>jn- * estudio de ¿uéstraJegislapiÓA complicadísi-.
- ' <ma, iart varia, y tan caótica. Los Consulta-dividuos; ni.en los puebloé. ; , ,
Los ceptros ó jiihstitúciones [qüe en el ríp^, puya funóacioA se propone,. recopilar, 
Cuestiónario se proponeó bajo el nombre rí^^  áAt®cédeAL®®- .̂l^é|htariáA lat r̂eAplA-;  ̂
de Consultorios, serían un dique poderoso, cion de asuntos ó prohlemas^ y a -d u u c |^ r  
eflbacísínío en ocasiones, contra los exce-’ dos CA otros Ayuntamientos,, informarian 
sos y desafaérós ..caciquiles. [Su esfera p s acerca de puntos dAdpaós, harían fructif^v 
ftftmnn dfl acción óo sólo Sé extendería á | ras, determinadas; géstiónes, engeudraríaA„.
cjertajUnidadjde criterio, sjempreírecomen-; 
dable entre los qué pertenecen .á ¡una mis
ios concejales del- partido, sino á los co­
rreligionarios todos; m ásáúñ, ̂  á loe obre- 
seanpüo  republicanos, á los peque­ros
ños propietarios é industríalas, á lós con­
tribuye A'es que éi.fiscó a¿ohja, á todppl 
que demandara aúmiio ó, se sintierá^ricti- 
ma dé uná.ÍDjusticia, ,La iguaípaó.;pe|¡ip: 
crática, ¡el ideal republicaAP;,asi\ÍO exigen.
Hay, además, otros motivos de... copyé- 
nieneia- esencialnmute política en , apoyo, de 
este earáoter^de solidaridad qAé .reeJa^ . 
nuestra obra. L%ma8a-.géApráL, #l/.palé» 
recelosa de suyo,.con Iqs. partidos .pQjitljjpSj 
no; debe^envolver ,en, la mís.ina censnxa a 
republicanos y xhonáiquicos, á  los que se 
sirven de ella para su s : fines ó á  jos que
ilíha búlna parte dé los que répreséntaík habrán, de servirla siAiAih-®® ®gui®k-a,i .hn-
al partido répühlicano eii los Ayuntamien 
tóéihraleé, sáíen dé íá clase obrera. Pues 
estóÉdíaáí léj^éA'ló el «Resumen de la In - 
ford|ic1óAÍdéeícá délos Obreros agrícolas 
en lab prpyincias de AhdaíUéíá y-Exirém: 
durá'&ócíifi püblíéádÓ p^ él dnStitttto de 
Refóm as 'Wcíaleé; • avergonzábame [como 
español y óomo andaluz de los siguientes 
daio^ en la píoVihclá dé Grañáda declaran 
los Ayuntamientos de Ventas dé¿Zafarra- 
Ua, j^uruileha, Bayacas, Carat-áuhái; Me- 
Mólfd^ar y'CádiaT-qúe nitígiiiio de
porta que todos sean lueatros .C{>laborado- 
res y que múlua corriente de; aspírápiones 
y simpatías nos una, teniendo por base la 
comunidad de ■jiAi®'̂ ®?®®’ 4SÍ;;®li Pbjéíu.u-P® 
poÍAbatir el caciquismo por el caciquismo 
* en sf, ¿GigOñ lo k # e  tenga v.de; aquél de.
este matiz póKtÍ^^^8Í,el cacíquísiAO .ájodps 
persigue por igual;. éXCeptP Ips que snedran 
á su soinbrá; éi la iudlgaaelóu eputra sus 
depredaciones f  süs vejámenes, ñO náéé..|® _ 
la persona en que la injuslicia se -realicé,
ma comunión ó escuela, .establecerían, la - , 
zos de unión entre concejales de‘-imas y
otras localidades, y, 8obíeJodo,f9Aieruaríau
eí.espírittt dé^soñ^^^^Óa^ de[compefi«?tra-- 
cióú social éntre las clases populares .y'^elíf 
pafiidp repah]iiéAAO- ,í i j
Si pudíendu imprintir á ñuóstros 
OS de paortidó  ̂'éétA ñUei^ ̂ dirécCióñ
sino de la injusticia misma y  de ía-jtfOtéS-......... íi. 4_ ------ --Büs«frah4a^i'e8'dó caiiipo'sabe leérj y ÍÓI tá  queda'injustM á inspira, recaiga éstá’ó 




las de Aceituno en la próvín- á todos líamemos para la futura cruzada.
fá.GrentéáSí
empe-1
ños rtido* s snueva ture cioa y  abO-‘ 
m ét«  emprésa'‘tatt* laúdabié; íñipbirtántff * 
trascendente, no lo veriflcamosí^'líaí)rá''qtW 
répétbf*TÍnd'vez Má/fi eF p i^ ifipá l' eneiití 
del partido republicano no es el4liTraigtí[d8^ 
lá tradiclód' mbnárqdibis, sOn los repubiiea-- 
nos, sontos' nosotros mismos por nuéstró^* 
eAceptiOfamo, por* mtóbtrtí^ abaiidóhoV ■ ^ r  
nuéétrii déÉidiSíi ' '
Ensarna: queremos' qué'rtuéstras juntas 
y oVifábfsiñóS déjefi de ie r  clubs exemstva- 
meñCépOHtieos para traúSfortoarse dl, inis- 
mótiempó ed^dábdratónb» idcisléisti* éfi ta­
lleres d #  ciúdáditñoáít áofide ítoda íé M f i ig  
cación humana se ah'fa a®®hq ,Aauée a /sf
pfópíá, sé AUtradé fiuésfará áát^a, adqtiléra
dé'éirávigoéyiozátifáV  ̂ r..; .?l;. •
1 r  éh áfeúriófi' to d Ú ló 'ié x p á ^ H e ñ e -  
moséi hórioí dé k S  'í fg u ie ^
■ ■' solveremos
a) sé reécatocít i a ió h W
ep, Qpé níAguna Asch^ñ q e , halla 
^  ita para íá gqerra^ '^B;das[̂  desdé , ^ 
Fráñciá' balÉíia RASía, tiehép que ;íesólvéri'ciéiidáéi 
inapelables cppflictos' i r  ~
en tiempos, de aibóradas 
tras puerperio doloroso 
16S puéblbé cómíeñzan
pára qüe él
í eS má'téñá siémpre 1 que prácticamente todos se convenzan de f g. creá^óa encadá[cáp^^^
. caciquisriíó -Sé énse-1 que los hombres de: la República ao di8tin-*;t ¿g m  Consaítenrío jurídico aí Aftír
Tinn- oAmn Tm i1ÍRt.íncfniran mafiana. f . ' ; í . S, siñoiíee cÓ,fl|í|ueñD ábéolütlr' f guen hoy, como no distinguirán \ ¿  YeélAos^j 90A #uyéi¿é% é8|ka^^
i éí tóáríüál ímáé érerieñtár déidé Clases ni 'Cond^^  ̂ que todos vean .





He aquí el tribunal que ha de actuar en 
Iaáiokl®kí®9®® paraV cubrir; una . pÍA9á de 
Ay Adapte ¿dé. ,1a . Bapuela- de Industrias y  
Rehas¿Méé.dé Málaga; ; ¡ :.
RrésideAte, don lgna io Bolívar.
Vocales: don José Rodriguez. .Moorelo, 
dop Manuel Justo Sánchez Rlancp, don Be- 
nito ['plá, d.0A Victor Casado, don Antonio 
^áA^hez Pére?, y doi^HtiariQí J. Ajnau.
En ia|babil|tación de los [;
primera enseñanza de esta provincia se h 
recibido la nómina correspondieitie aLpieB
de mañana lá pasado
de Enero.
El pagó se abrirá
Sé ha posésionadb de sn c a f ^  í
iáwFidAM Ik' 1m ÂaAlV'A'I a'
á discél
T iLiOmo pretenuer quu'aüiorieuíBinjttruauuw yi* -  j
jos'cSíhmíéádÓs engrañák^^ yá las vaiíaS'exiérióridades y lo s | w r
%... ■ formulísmós. Dé' este modo y sólo - relación con las* Juniás municipales fie to-
e) ' ' Dichos'céntroé vivirán en constaista
- J d ________
das las localidadé^delá provinciai las étiaf-;nuestrdalministrátífón, 'Ai,á iñtéVpóñér re- [ v lé jo á----- - ,cursos deliiDguna clase cbhtifa fállóé; pro» [ dé este modo formarán ideá éxwtaAlerta® _ , ^ «¿i»
v idenciás|i isolüCióhéé^ itijdstáéí 5iS á{ gentes de lo que es y  debe sér éfi ESpána^ tee i ^ i t i ^ ^  niedios
í 'énLiAíífiAJ-fimiblicanO. ■ í «%'BOStÓDimlentO. ' - ;m ahtenér^ siquiera dehtfó dériimíte deU úri ¿obierñó Jepublicanóv {•-- -"s.,.., ■ - , á*' jíí*..,--. a
respeto ajino ó del'derecho propio? ' |  Ahora bieii^ se fifis diraí^ pára qúe loa ] a) T^dá cófisultá, petición dé JátOA «i
Con, esla brutaí ígñoyariciá ’d e ló s  que! propósitSs dé íá creación dé éstOs^Co.nsul- deánformes, etc.,.se har^  p w  c t ó ^  
habitáhhrtochás de ñue|tráS aíHeás^ no sé malogren/precisa alguha;^^-1 con áutorizácíóñ.#^h
parejas J a  salvaje í^,a,<Se comunicacionéf t.o rtLío/.iAn ao mu v funda-.
qúe lo8, áiíiía cótiándó toda vida! dé réla- 
ción
dor entre „  .
hay diseinÍAsdos eníp|ediQ de.áAest'fás ,sie-1 al líltraji la bürlá, mofábdÓsé dé süs yicti- 
rras, dondé el, corrw twda cuatro y- ciñió; mas. En vanp es, por éjé&plo,que lá denun- 
días eñ íle¡|ar desdé ¿Íá cápitál de la provin- \ cía Sé presénte á íaé áütóridades, sf estas no 
cia. Nadiemi^nada los aparté..de sp vida,dictan el opOitunoproyeidoy;En vano que 
Solitaxié/ Y una ámalga expériéñeiá les ha-̂ -̂ ^̂  ̂protesta se eleve'al ñíimsti^ 
ce éstar.’prevenídos cOift̂ á̂ todos y contra; nístró hace óidóS' dé mercáder, ño dáñaose 
todo. Si* .ppr raro acaso alguná vez dieron - ni siquiera por enterado, En las elecciones 
mnestiáS Úe indepéÓdéiiiiá, denunciando i úliimás municipales', déSpués déórgjániza- 
. ún abuso, licudiendden quéja á ía. prensa, [ dos los trabajos preparatorios para lá lu- 
máestra * visitando al gOberÁanor civil, prótestáridó ¡ cha por los cOrreligioñaríOS de:; Eétepona
to étr  í s; cérre \ torios   l / fé i  _ .
|a  Aé s ] ción ó garantía. La objec ó  es y a- 
ida y legítima; pues no háy cósa qué tapto 
meptáñdo^todo coñtactb éivílizá^ | desespere ó descorazone como qué, la in- 
ll centro f e a  periferia. Puétiíós * hracrión úna vez ióriétidñ^ eféaéíqüó afiáda
auxiliar propietaria de la escúéla pública de de cualquier atéopeÚo, atrevién^ae á émi-: Yunquera, Fúéng^ola, Alozaitta y  otros 
Campillos, profesora doña M am  de la s : tir el voto enunas'eíecciones, la junta re -“ pueblos de la provineja de Málaga, dónde 
i mueva el personal de sus estados mayores, I Mercéfié» RiWriguez Tou j partidora encárgase pronto de im póneríespuestro pariidó* contaba coü faerzaié consi-
nieipalt
e) De toda iñ h fa j^ ó n ,lé g q l,,/^ ,^ .p ^ ^  
Consultorios entiéndan, sé/ J a rá  r é # o é l-  
miento á ía Secretaría del̂ PAÎ tlAQ-ídé tJn jíí^  
Republicana eAMé^rid.ccp él^fiu dq .qpo  
dicha SecrAtári® ú su yes.. la coiuuñlqué,, ̂  
la minoría parlamentaria republícwpt|.^, ;̂
f) í LosDipatado» á Cortes y / SenadoieS
de Uñlóñ Repnbticana,N una. vez impuestosv 
de la oportunidad 6 fundamento d e ia rq n ^  
ja, harán ante cualquiera de ambas «Gáma?. 
xas las j^egunti» ó t iadérpelaeionés qug  ̂
procedan. ■ :¿-í  j.:-j „■
Málaga 5: de < Fébrero ,ds« 19^*—Pqs9é(
: Góma CaíAnií /
Ü M liP m m
S I M  B B 1 0 1 0 N B 8  n U M M S I  S o p V L l » m
sorprendía ofxa Calcuta testimonial 4eqoéf —>Paes mi nombre. L^ h# puesto yo
aquel terreno había jsido de la predilebción 
romana.
t La tartana paró freple á !& casa de don





L o sy cré d itad p s i f  l É í ^ o l
a l m a c e n e s  D E l l i l ó e A S ^ ^
casa fondada es 181$
Loción antiséptica de 
fume exquisito parala lim-̂  
pieza diaria de la cabeza. 
Ún certificado del Labora*! 
torio Municipal de Madrid 
queacompaña áloe frascos, 
prueba q^e el producto es 
absbiutámetkte inofensivo,
El meiof
?ocid‘’_ ':'onljfa er*baciío de
(«a CALVICIE, descubierto 
el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA| 
la PELADA y demás
enfermedades pai;asitaria8 
"¡4^ ^ e í l ó  y dé iá barba«
PARA ÉL PELO
P u b l i c a c i d n  i m p o r t a n t e
He|Uúa,recü)ido. un. ejemplar del número 
M tiaordinario dado á luz por el Album 
A i« ip t t ó 4  í n í t ó i i i  T^iulÉbi^éitífaí que
L i  pdoU^atión á qpe fióil ódnordébióU es-; 
t é  priÉdm aÉiénte ediléidd^ sU
habilidosa confección el mas exquisito 
gusto.
Gomo la idea que persigue aquella éní^
p r ^ p ^ r ^ e t iM j i e n d o  úuicamepte ó dar
Debiendo eelebrar es4é orgainiemn 
dbrebtifó éesldn trinaeatThl ordinaf
énvSétitíáí el iu^ tó  tid-
arÁbpOUdlB’ y qUe pót i/tí iífip«atlaí^&itófe¿
«é‘, Bptt'^dSgíidé déf a^ u d iif  tíílí IfeVáíitIddÉf 
pfoiiósitÓÉfiiid soló úbii íóá ̂ áÓ n íd tfé  é‘ ífi- 
télbbtualéw d» lá héihíói^^ éáó í^ l áMafó^a; 
s t  qfUê  W mhfénpbí'foédét jíésió dé' ESpüáá. 
ya q̂ eF, óbncéi t̂yiéídía SeVílfti' deüdé litóé 
hadíánté tíeihi*^ cóüítf híi iiéJíóWánté éetií 
tí& áé oónW ácífib t í tM c á , lofitó íííé Uo-
tié» s réfé^ieáíeeí úíé^noíiéétó dé cbM é^f cotntíbítérf fíárá* ^  ^ b d d t í i . d é t
f f  a é tu á l á.íe,W c¡í(5Íí$ dié Ja' bof-
é  I B é f e  ci6n ,á los,^e$ores:yo@ aje^ .y ,^i5^^gp . 
pfAüifípfi t  íedftÍ6¿éó M  iíéiíbi paraos»  pnntual! a s is te n o ja r ; .
o d M ^ r ^  fií ^  lüM'érdr M álaga t.f’ d d  F ebrero^de
e z ^ M í i « r |é  dé réféife'fiblÁ ‘ ifió é s tii '^ ^ é |E J  ^ d ré tá ^ íé ,  #bsá Ciniovce: > >
dM cádb éh s |  tóM déd  i . , - ^ i i
• t e '  ~ ‘ " ■
tMíÉp aéí M ié  tósibiíl ífáía* é i ' i i t t o d  d ía  y  áitio,i y 'f ío ía
áé y íjá íf 'd  M e fé 'd é ; 'lá  ndcbié;:-'á4 © ón^dá; 
. tá ífa b ié n ^  foá' fétird^bÉaiítiBá dé  lóé
' “dóti tá* táílíoéos éÍM éntoí ̂ e^e eiéj^éla^ 
se que la próxima temporada veraniega sea 
fecunda en éxitos ariísticos yécdnómicbs.
Y para no hacernos pesados, terminare^ 
mos haciendo votos por el desenvolvimieur 
tb próspero deÍ;;AN^bi ártiátiéó 
d a l taurinó:te4^ai y por e|rééuitá'db ap |Í, 
rotura temporada dé Vital i^a» '
V i d a  r e p r a b l i B á í i á
L a  c a r n e  d e  j u m e n t o
Ar^aeofógica.; ocbítándo su 
Viaje, le íó  ibtttietido con aíre protector á 
todos sUs cbnsocioét  ̂ .
—Oue si, Éoracío. No lo dude usted,
1). Saiusfib; Vléde Ó temprano sejsonfirma-: Francisco Sánchez - — --
rán mis aúgmriÓs^áecíb D. Heliodoró re- der especial ál efecto de ubU Francisco ftar-
pantigado en un sillón, cuyo origen se per­
día en la noche de los tiempos...
. H .. .
ik ia s  tres séftanaé '“de estó. , ilegaba ja- 
á la «bfiiéfíem dé ÍK'fótttfe Ar­
queológica el a l la n o  Marcelino. 
?Í--íí¡4tálJ.>ááíoábrof ’
—Si^ señor. . ,
: a  «¡..i.
eelino.
l^loneádp: bonsieirje llamó! aparte al 
faihoso ar^ÚéÓíb^, f  lé comunicó lá vísltai 
Lbs ojos de D, Heliodoro brillaton Como 
dos ascuas.., : . .v;,;,-: . - v:
; --Dilébtté fa se i^ fe l^ ^  ^áé  pa»Sí
í f  MarceliWllégó juMb á su affiói 
- - iO á é í  .Tlbné f t e  b;
dad? Se trata de tiñ tiíutbV¿éhf y u M  fdftiá 
grutt^f. ^caso...
 ̂ ¿-Yft ííib sé, señor; ^pero la verdad, que 
en medio del monte aquel, y deSpués 
pa  adentro de la / t te ^ ,  y luego taníás pié- 
4ras, y unatS léJíaS aílf qüé nó se sabe lo 
qUé-'dicéj’yi'.;'' ' ■ " í ■ .• !
-^¿Letras has diohot^ lAh; vencí! jpor 
ánt Inscripción tenemos; .Mita-, Marcelino, 
quédate hoy á dormir en casa y mañana 
:^Uy temprano nos iremos. Dile á Juan que 
tenga enganchada la' tartana mayor para
I i V : r E t o i i - l o
El pMcur.ao. ¿ r S í  t ó i t a l M  4 « ? ^ a n  s id o  tra s la d a d o s , d e r f e  l." ¿o  ^
•ancisco Sánchez-Pastor Rosado; con po- pafia féc ién  c o n s tru id a  p a ra  la  B H
C a l l ^  d e  C i s n e r o a  n i a x i x a  , ---------
-------------1 C a j a  M u n i é l p a l
M n l t a » . - P o r  la Alc«.d'» “  j“  I - - .
puesto varias multas á diversos lüirv. . f
quez Merino, ha presentado escrito al juz' 
gado de instrucción del distrito de la Mer­
ced de estA^ciudadj solicitando se le tenea 
J'br parte en la catiéá criiñíniü que de o fí 
fie se signé con mptivo de haperée destina* 
do al consumo púBÍicó las carñSlf ue los aúl- 
males sacrificados en̂  el matadero, dapdccr 
tíhb qué' Se deScábrió eü ía ca^á n*r lo  de' 
iá éalle 4é ia Cruz yerde, asi cqjfip 1m  
hanvliútródúcidp dé, fÚÁluH V*<®cfiéutes
Sé dtttívtíCá á ’té íío á  to s  señ o res  qu® ló  jánte^fiél amanecer.
—Oyte; nc te acuestes ¿ehl que tíienés que 
darme tuda suerte de detalles) sebré el
ir--^
leuuBiiaB’paifá BOsótroBr pues Boto iSm “  Jí 
í  qué CPbMdé i i  m ié é tó la d é l  áé loé
dáíéé híbiíáftéóéoíié él é t e á d b  f  -
fléfb^bhíitoi ál fW aécádatÉ O dé ÍÓi íé*r M álaga 1.® d e  F ebrero ; de 
trlÉtii. ' i M  SecreíiEferio, J ó íá  C ^ o r f l .
A lfrentede ia compaf& ájgflk ei ttíííáé^l ’ -
a é t p í - ^ . í ^ é i a ^ & l é , ; »  ■ l : " " : - '• - '  '
eé hÜLúk áfi ¿ériréifá ̂ j i i i ic i 'f ia  ááíiíÉ^ déíó* > día prlmeró dé Marso qnedárá sbiern
carée i  la eüá^k  dü ití'isBalifSá.; I tu  la^éscuéla dé nifias^ que los cori<eiigiQH
l i  séñcfir d’ásái'Bl ^  liiifíaáb éh f i l i c i t e  fiel $féxto distrito establecen emla 
nluyui^^ déqpé’tfiátí^  ̂ dé iSééi^L^ldié^^, eaRe-Caéreítidé Capnehinlosnúmero 9. 
Ififldóíiéfctíí'é fejii I t i ^ b l i  pljmbfia^  ̂ ^ é  líuega á 16» ‘ sefioVes que > se han' ins^
actor y diéécibéi’ BÉi cib ta-lás vtííüíítádéis" cripto con donaOvo» para la creación) de 
déédé el ¿íiniiéir iáb&éhto qtíi idétf l i  hagám efectivas di>;
ciííL  1 ; • ; ichás SUmás á la Comisión que pasaré >ó
Ségáh él A M tti Aí^tói«fcb,hicóUúf c ré a -J r i títa rá  dichos señ^tó^ comel expresador 
cíóá dél diflbtt éií ífl Pi».ÍObjetb.
Cólfibdíféctdr aóbtq  fiesta vién^ $é conybcá a todos ibs ihi^^ídtí^^^
tibí i ^ r a m ^  don M á t Í M _ A g u í ^ |U é |t ó ^ a S l¿ ^ J ^ ^
gtAnmáufi.08 CÍDUtít̂ niielltÜS eü 1e í Ti* v. 8 ® ntLr¿ rfiiA 1«r> i « ai .i ; I ttífós 7.* y  8.® para que asisteh‘S ifiéttUíUónticióú,’ armóma y dírecéión ói-1~..¿ ♦Áv.á-'¿ i .,Jí í -  i;¿¿
qlroétai.
Gómb priíébi dld fá'VaUi dél séfibr Aiúi* 
dóéii&reifibs él Yiéého dé qtíé‘ á loé dleéi- 
seíé añtfs érá mieibro dé CóifoS dél’iúnibrtal' 
Oli^é,^^ii1é^db' él yrimer piemib én el 4ii^ 
éi r̂iĵ lÉt éli úá 'rondtérto br l̂ziB^ó éU' 
’íkvt^'góttáv
■ En él óléhéb irtíidídb Sé' éuentitó: '
' E^tfqúétit ^ i i i .  héfiflfioiiiimá ti^fé fá- 
léhmna qáipiBéé^ áé ü  óbeili' y há mdó'̂  
aplantEd» íjmr tbdbé' Jbé‘ JiuÉibÓé de Eé 
p t e  túd tf^éláúeitífé . 
íntédpmi dé m
qpé tendrá lugar hoy, á l is  ¡óeno y' níó'^á
d e ^  qp^qh ,̂ én ífi,̂  íá r i  Uúin; ’tOi
paria tratar ásahtoé^ds ro
Á » t« »  V
.i,
IfVi
[grútaibs da’ráñ n^iiéíi^ deuhst'iéé' rbuli- 
i nós;» ÉxamÜDÍií el’ fió ̂ éídtmW  iécU-
. V<UAl«EUiD JT VOUoUlUSaa J
abtriz; hi áétúatî  & téitió |
hibéí- éncbiftia-db
en tbdáá yíOcéB ^n^tíiétó ovfiifiofiéy á ¿ ra - |á |V , ni%siutate''/éfi^li'bifidi^^^ éóriré'Vélbz &
”  S i l .  i  m m -
xtb #éiéítílViB á j u tó b  á
Pura Martínez, tipW iaidriéftaí fiWjéi' 
guapísima, ha trabajado en Améríca,Lisboa
y  Madrid^ en oufo téatfOide la Zarzuela ¡?d- f
i>íb dé'lÓÉf y iii^bS  tiémpbs, ’ensé* 
* iaiyoií pi%ífe4i ñ'afizé' d i  loé jífsééfitei; y delira prblíjá ié- 
»lá(áófi‘dé éüantbfiBTOrVéiá  ̂ i " ^
' -^EfitePadb; trauqUilbv
V Jy. 'Héliodbró, el vénerobléD; Helibdio- 
«« á M.»í i 4 j 4- jrÓv é ü h t ó 'á t a ^ i t e i ' i r  méndó*^^^
canzó uij ,señ a ttd íf te  taípnfo*,pueg hiz»í|qétó'áriréa^ > íd ; ; > ,
a  taeopieutas las representaciones ¿a] ^Ya-'^erári; y*  veitm n^ ebiíiírin'clftléií 
T w * ta^ fw |. .iu ¿i' i , , . i iy i  SMrosdo y 'B. HbiieidW dU^
; g l t t a  roaJaguéfias con., m  estilo tai,̂  ̂que»«fefitfó* éáte ®i Heifédbio.' Nb éába itóda^ ¡ 
ez^siasm a. ^ , , j  ¡, | á ^  fiaV restbfi déobiíta
Popas tiples tiiep ta iau á  ,Pur| Martínezl cfiiíiitd ím  'a^ééiMáicéHifb ttóeré* dé» tm# 
e» Jos típo^snAaMces y madillefios,,., io re tá  & ésóf fíiMtiáaós- sa ^ 'n tm kq ú k  méi 
A m ,m . Campos, ,de cuerpo eabeJAo |  crééñ qtié • por ácá éÉiátétt rbéfinos' vélti»*
ásUuto.
D; fíeliodoro impidió que se reuniese la 
iunta Direétlvs. párá dar cuenta del hecho, 
f  óéta acordó que D. Salustiano y D. Hora- 
éib saliesen con D^Heliodoro para'eL lugar 
del hallazgo, y que juntos redactasen, úna 
árémbria* concienzuda’áoercá del supuesto
¿fonumunto.
D; iHeliodoro no cabía en sí de satíéfac- 
éiófi.
III
Ño había roto el sol pbr Órieáte él yélb 
de la noche, cuando Juan dandfó formh 
h le^o lp es en las puértás dé láé cásaé de 
íEtaráéió'y E. SalUétiO los hacfiá ssludár 
á la  aurbráv que iba 'q<^ébrúúáose pobo á
pOBbV..- ■ V; 7 . ■ , '
B. fieModmíb no había podido » dorifiüpi^ 
toda la Éíb'éhe; ASique^anteu que Juan ya éL 
habta séltádb<de la  cáma;
iiúu{él lucero déla mañané lucia su aza« 
íadta résplafidov Cimndb la tartana de Don 
HéRódorb avanzaba veloz por la carie* 
táíé;'' ■ J  ^
D; SalUMio y D;:Dbiacio ya Mpezában
á d é ' ^ r ' ; » - " ' ' ■■“ ■
Consté, D. Heliódorb', que nosotros 
jámiás» héméé récházadb en absoluto sus 
aé^tóá^i LaMstOria dé'áqUéllostiempbé es 
ctófUéfiíy éu éUáfitb ál territorio qutí'JüíiO 
Gésáfi gbbéirnfira én éétaé regibnés fio le  
sabe á  pUfito fijé cUál BéríaJ ^Uizá mbB- 
otroélograrémps ahora déiSCubrir el vélO.,.
^^ráé^mUdhaé horas decámínó^^la taita* 
iréí'fié paíÓi^'B^atbli los^'tréséábios ŷ l̂Car* 
ceSifio. '■ • ■ "  ■ *■!
Eraprófihfiaméuta lá hora dél mediodia. 
1^ ' sól éándehié cála stdiiíé M t Cabéáaa des- 
nfidáfi dé Ibé'tliiéiB a^qi^ólbgOéy Sendos pa^ 
ftdélbá dé* yerbái^' linípfibafi*' el sucter que 
c^d dérláS'tiéé ffeiiéfafile# frentes. ;
■--iPeró^díi^fié diablos' éétá esoí*-»dijt} 
DV'HéilbábrbA'Maréeiiítoi''*^'- 
■ '*L.Ttas d é  esa mofittó
de animales muertos.
,t El referido §r. Máíq^éá! Metifió’, según se 
acreditará opbltüriáiiiénié; Sufrió utta gra­
ve éfiférmédád él áñbáfitérióf ébtíslstente 
eu una afección de la sangre en opinión de 
los médicos que entonces le asistierouj y 
que füé originaáa por haber tenido la des­
gracia de consumir carne: procedefite de di 
chpS animales enfermos.
Ya veremos la resolución que adopta él 
Juzgado fefi «ste escandaíosq asunto.
2.Qbb hRos sttperfosfato de caí de Í8|2b pot 
lÓO, procedente de Oetté (Francia) ,y 85 
quintales de SácOs fotos sérVidOi con jóri- 
meriís mátóriás, utiliZablBs para él abono 
déí aíbóládó dé todas cláséS.
Ififorinarán: Torrijos, 127;
dé lab ordenanzas monicipaléS
1 l bém eM fiio  d o  l o i  b ó m b e r o * .
En la noche del próximo Viernes te»drú , 
lugar en el cifiematógráfo PaScrialinl la 
íancién á beneficio de la brigada de , zapa- 
doíes bomheroS. ,  ̂ „
El espectáculo estará dividido en dos sec­
ciones de veinte cuadros, cada una, ameni­
zando los intermedios la band'* municipal. 
Eas sillas para cada sección costaran dos
^*^^ba%élídíi éistiwá vistosáiriaénte eñéáta |
nadó cbn flórés, íbáfideraS y átributOs dél
cuerpo éfi bénefitíio del cual sé ceiéb'* 
funéión. . . . . . . . .
B x p ó d lo iito » -)-P o r  el negociado res­
pectivo de esta Gobierno civil sé están 
traagitemdo éqñ toda ; actividad. Ips expe­
dientes de arbitrios extraofdiáéf ios de va-í
ríos pueblos de astp p,FW“Cia*;- . 
''^.u»iro;.»titoD íBtfid< ~  menos,
E t i  W U i r w i t i M l N M
. DENOA41MADA
. L a  f a b r i l . . m á t a l t i é t t a
P A S T O .R ;.!  C O M P á PíI A . - M ^
Nuevos 4Jtaijo.s; ,^  más, perfata Imltatáfim de
■5ds tñánnól'és y d'tmfe piedras, de orüamentáCián. 
l^kiííi caía eh És^aéa qtíii- ka 'ô teniAd̂  
kt^o €jsr<c¡tisivo por ¿ó añhs ^Or p í^ '
cídimimio<i
Las. um  héríKosus cólorts de .ñUeáttaz
sádoos de ^te y Páĵ r̂eÜevé pata zócalo  ̂y ÜK»- 
cai^-dé' fáichadas tóii pixtédté d’é' in véi&ióñ!.
semblante agraciado posee fina voz fresca, 
á j  íitaq,íimhFa4A... i : ,4 . ..
vPi?Ata{»ttabta<l cqp,deBenvpltqra y gpn\i- 
leza y . se hapft aplaudir m
«0?. .te?»
, en general en,puantas Cobras in-
, í l wf«1e»4Íia i p t e  parte de la  ̂
eompafiía infantil, pasando/Iqego á / |a  ápi
Jas cr^lésbifi t e í t e  
tPW, Aft l^nifisiüa, cq se ten ^q  ®Ptaú?9l  ^
.... .,1
gibé; j^éfb^ SYÍb dicébien Máié  ̂ TíMí M̂  ̂
Vfb.'^íf'' ' ■ - ■»
' E i í ; é t e  y o tü s  •eáyiiáéíbnél ib# métid# 
n f i f^ b  fUñcláü 'á%quéólbgb» héáf# y  í#é#
de la 'éí^dbddónde- ieéf^#MB^ltúáIm:éhtp.^
ElV mo^b dél.' péscémté, 4:40ái^ tatigasU) < y  
píílábítf féfi á  láf'beSti8|j;cantahá estai i ^ l a :  ' 
 ̂ -Erewfiftaátl!iáteb<|ú#Jqdsfir^^^^^  ̂ j 
yataatam d0K;quei)£!itatoSic 
/  hdjOider,é«tajite«lí#ti}8i»a 
4&j udíqs. y  romattos.;.
Gomo el ans^AiateoWáimiímíujhoila cam-i
4*dGkimá; sefibfes;^ caluta -^inaniféi^jó pai 
Dv^Mbranio--^qiodOAseal^por la)
y}.- ŷ 'iürta ■
seá por ; ellai^exolam ate ' 
tame^idés^ los ebmpañérbs; m útiréa dp la 
Arqueología; ''' .. .|y.
GayendO'aqitir le v an ta  acnjílá,; y 
ayUdándos#únosA cittrfis,)lilegáron,^al fin, 
tras taéS boros 4é penosa ascaBsióxi^al lur 
gáib̂ qUé déscubriéta,:Márcelino.
> un barraimq>&l quepe diSBcidnde po|;
vmfios Aoscongpiljaiixps» íp a  de^peldqfio sir­
ven, Aay una galería en cuyas paredes véUc 
sé ’̂ e ro n p i^ á s ;e m p o tra d a s . . ¿
4 —Eépificrb» tañemos, Dbn Saluslihta-dice 
entusiésticamenee Di Hélindoscui ¿
> será unAteimaljQutaáiSi i|wcoUr 
nó penetrorai agachándose,i diétamoa pon. <. 
: .̂ii-üA ver; chtaov méletapo® a h í , ; / /
I Marcelino sé agaGhaiy ipenetaa^ Áirv . 
i ^ i ^ a é  vesdV-pregfintate/l^ S elte ifO .
; 5^-i-Ñadá;; ' ■ : , á-;'
i i )i«-|Encóenti!as.edi flnfi;
(xif^YainojpUedo seguir»'
' '.--*iPuéBiBaLena^pui4a*.: ■ / .....
4¿4̂ aStaái estasiletroftqueis^ifiiefillnxaaz? 
cadas nos impondrán) eu iai^cedpg|^r-dicp 
D;: Moracáoique haiestadbilargp 1| ^ p o  ob- 
seryandoi. 7 4/. ' :¡£;v’. , |  "
4 4ii.Yeamosi A ver, ÑtaFéélifio,; 
eháqdetá y veta limpiéfiilb PSasipi
^ S ív  sí, esta(primveya:ieta,a §1 p
-nEsq es;.; AdpJanLe. b^rf
fabricación de piseUra ’arlifidál y cf¿ gránfta Va 
uectaüo, baitaras, eSesdnries. zótaloá;' táOstaiido- 
ee^ fiegadcníS y demás ártrcaldá. : 
Recoracnda.roos ^  público ap csnfuinda nuestro 
«ficuio con otro,3 *roítadones hielas por âlgunps 
bmricáhtés., tas cuales distan mucho de ta .britata 
de nuedtrss bdldü'sás pátentMas;
No comprad másáic» '̂ í̂ h' háber ptedldo ahilé 
aUáioifro itasfiddoj ii^e rémlte e ^  fábrica g r ^  
áqiitati kiixkta.
E x p o s ic ió n  V tte sp a c lip  
CALLE DEL MLARQÜÉS DB LÁRÍOS, »
D E  L A  E D IC IO N
DE AYER
Operaciones efeetpaáMi tem áM
día?* in g r e s o s
Bxistenéiá antéritol 
Gémefitprins. . .
Matadero; . . .•
Mercados. . . *
que cuatro Ópér'ácípneá dé autopsia han 
«vWnHnítHn briir icH Áiédicos fótanses ofi e l
BÉinta. —Dbn Gonzalo HernáUdeá Zu* 
bíáni^é, vecino dé Alora', bá presentado só- 
licittid pidiendo veinte perténenciai para 
üná mina dé manganeso, con el nombre Ms- 
peranza, sita en el pataje La Pre6a ó Arro­
yo de Ciávas Pardas, término dé Ardales.
El Boleíí» Oficial de hoy in­
serta ta lista definitiva de ios séñores qué
prácticádo hdy los mé ic s 
éefiientario de Sán Migliel.
C ia r á  mí « tá tU á ijS b  é iutéStifiOi é)
$Usf4r Ééiomwál dk lSá4z  ̂ ;
i í o  $tiAÓ t í á A i í—Lofi'^tas, DelfegadOs' 
de Hactanda y abo^játlo áél Estado qiié áfe- 
tuó en lá Jun ta ádministrativá célebráda 
ayer, hán tenido la atención, en vista de lá 
pregunta que formulaínos én el número añ^ 
terior, de pónernós de manifiesta lóé anta-i 
cedentes relativos al asunto dp qqéúos ocu­
pamos con refere,nciaá dicha junta. ,
ta.acipado y declaráciOtiés, se trátiá déllta- 
místí dé üfiá rós de cérdá, nephó légalméfit# 
cómo matute, sin qué lá Jafita hayá fáltá- 
do á su déhé# fii yroéedido arbitrarialfién- 
te. Esto resálta deiexi>ediente,y'de'lá féso* 
lución dictada pueden apelar á la superío* 
ridad los que se crean perjudicados, Lo 
mismo qué acogimos la denuncia hacemos 
constar estás manifestaciones de! lá Admi- 
tración.|
C o n a to  d o  I n é e n d l o .—Esta tarde 
se produjo un conato dé incendio, cásual* 
niéntétau lá trapetia que Hay en el Gámpiílo 
número 13, propiedad de Salvador Martin;
El fuego quedó extinguido al poco tiem* 
po, sin que hubiera que lamentar más pér­
didas que la de algnnos trapos viejos,
El guardia municipal Miguel Poncey. el 
cabo Salvador Yigo acudieron en los pri­
meros momentos,, y con la ayuda,,de paos 
cüáiitos vecinos lOgriirÓnel reéültádO afité 
dicho.
Eq el lugar dél Súcéáo vimos al jefe de 
bomberos señor Ramírez y personal á sus 
órdeñéS, y lámáyoría de las autoridades;
JBtaDs¿ínO ;r-HahiénhoSéta;;recrüdi^do 
la afecciáfi: ¿ripal íú e  veniá ipádécíéhdo, 
hoy tuvo que retirarse de las obras del 
Parque, nuestro q.-erídq amigo ,don Ma­
nuel Ramírez/.íepreBentante dei cpntrotis- 
ta de aqueltaa, /
Deseamos vivamenté BU álivio.
Total. . . . . • 
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D e l e g a c i ó p  d e
Por .diversos conceptos han in u sa d o J  
éfi «fta Tésoreria de Háciendai 63.7Í" 
p ^ é tá i . '
Por éáta téáq teriá  sé há P*™
deheiá áé áprómio éOfitfá'ta^^  ̂
tes morosos á e /á  zofiá dé.ArcMaona. 1
Ñoy ha termiriádo eí^ágO dé Hái 
las clasesypasivas que lo 4 efectúan 
nómina éfi générál. » -
Mañana dará comienzo el abono de*q 
retenciones. ,
En la Administración especial de 
árréndrodás fig fi& rí-c^fiadojÓdr. é 
dé tiáibre, duir4íit® Ó* meé pákid) 
guientes cántidádés:
Exceso de timbré én escrituras 
públicas; , ; , . ; .. ;
Primas de seguros. . . . .
yiajeros y mercancías, . m 
Espectáquloé, • • • . • • •
Prensa (|5pn®í®’'̂ *;®)*i • * • *
Idem (fránqiieo). ,. . * . .
Tptál.
qnswssiMsvroáwniriniroi
componen este Exemo. Ayúntamieüto y 
4«*4« , cuadruplo número de mayores contribuyen-
tes que jurante el presente año. tienen ,de- 
, , recho á designar compromisarios para la
elección, de Senadores.
su dpmicilio se opasionÓ, 
esta mañana,. Francisco Rom án^area, una 
herida en el pulgar derecho,que requirió los 
auxilios facultativos. , . /
B le n m o o g ld Q .—Ha sido muy biefi 
scogidO'Ppr la opiniófi ®i oficio quejnos ha 
dirigido el concejal señor Benitez Gutiérrez 
y que hemos insertado acerca dê  la infor* 
mación abierta para hacer cpnstar las d®~ 
ficiencias dpi servicio dp las Aguas dé To- 
rrpmpUnos.
. C ó m o  slrom pm át-rP or falta dp nú­
mero no cele -ró hoy sesión el Ayunta­
miento.
; Lp hará, el viernes, de segunda ̂ cOfivpca- 
toria.
V i s i t o . —Se encuentran en esta capital 
numélpepe ipriétas, los cuplés hau visitado 
los principales paseps y ediheios dp esta ca­
pital.
J p g o p d o . —Él niño FraqpiscO Árepá 
Mate, que sp éncphtrába jugando pn la ca- 
lie dp Mamóles, se peapip^ uña héirida eh 
la mano izquierda, que lé fué curada éfiíiá 
.paseTdejaqpprrp d.e la callp dp.l .Cf^pjo.
D lo l io a ,—Se h& efectuadódá tpioia de
dichos dé la spñprita Elvira Delgado jS.q-
Tienen que bajar los francos, 
y cualquiera,lo concibe^ 
el día que no se gaste 
más GOL0NIA que de ORIVE.
T á |e if« S ; —La compañía de los ferroca- 
rrilés andaluces tiene el honor de poner en 
conocimiento dél público que á partir del 
día 15del corriénte mes empezarás regir 
la Ampliación 1.^ á la tarifa especial nú­
mero 100 (P. V.) (aprobada por real orden 
de 17 de Enero de 1906) para e l transporte 
en pequeña velocidad de Nutrítina (produc­
to destinado á ia alimentación del , ganado) 
ápiicáblé en tadá® tasiíneás dé lá red dé és- 
lá  Cpm p^ía, en la de Alicante á
Mürcta y Tbrroyipj^^^
Támbiéq hacé,|ábér^^q^^^ desde igual fé- 
cjfiá empezará á régir lá ióilsma ta~riiá para 
el ItanspÓríé^pq pequeña_y;elpci uyás 
Ireécás'páVá mosÍQ,ppr vagones pompl^éi^ 
apIicablé en ttífiáh las líneas dp, lp red fie 
éstádoingáñía. ' ' ^  " ' ./ ^
.Dichás áiapliáciofiés #é hallan en tp|á® 
las éitaciOfiés ifilerésadás á disposición del 
públiéo, conforme á lo dispuesto.
<]ECl""09gte* G o i iz á le n  ,B y áá ,s»  
dp Jerez, débéfi pro^árlo los inteligentps y 
péMÓnápdé^" “
G d b i e F X i L O  i i i i l i t a
Servició de la plázá ^áta níáfiani^' 
Parada: Extremadurá.
Hospital y provisiones: Extasi 
capitán;
Ha sido ascendido á ÍÓfii® í̂íl 
comandante delegado en lá Junlá pró;̂  
del censo, deí ganado cál)altar y W  
Málaga, don Tóniás Huiz Peitinez.
Comisión provincial
mtil
AVISO.—Si no quiore usted estar ojálVb 
use éi CEFIRO DE ORIEÑTB LÍLLCL Ei 
dñé és Calvó’ó se le oáp él oabellO eó por­
que quiere. (Véase elánnnoio enL* planáí):
MiHiiwwtiM I »'iTwmswiiÉÉÉ8ÉBaî teáÉ|ÍÉWMÉWgwiíwwfctesiiteáiiarósisitj<i. _
J J n  b é F l ü p  g p i a i r e
foT cuestionpSi del ofLcío suscitóse pná
j|rigupz con don Josp Hierro 4éta,4oíta . fí^ña á .las doce 4^1 diá de hoy en la cajje 
puya boda tendrá efepto eu brove. |  de la VicWia» c?[ltre Jacinta González Gá-
P avm  A l t e t t t e . - H o y  h asaM d o p a ra ló te » R e st años,pasado, industatal, 4 ^ ^  
Alicante, aconip&fiGLdip de su esposa el soñoi í oAflicro ;?1 y
R s l n n - A a a n i i > í # i  ; 7 tRO'8éndo Ga;8adO.Pé£ez; de 1.8< años, soltero,
| y habitante en el Muro de Santa Ana nú^ 
I mero 30.
Rosendo sacó una henramiénta ñé su oñ-
Casta Labrador, M y; oomO: Dv HpiiodOíO,oyjese hi^Ji» dft
sacó i presto y pntiuíáséiniíidí9ti«s 
^ . fcabem perita sola ventenajdnfc cazripqcfep,,
' - r  caraéteríisrticá dé  ̂la j dicíenidotai .deLppSPirote:! > ¡ '411
cdmpáñía Cáséís'cénéérvá, á  p’ésár dé sfist 
alcfs, ta # fk te ^ ® é  ártíM'ícáfi q fie^n ta  fa-'* 
lúa lé dtarofi ufi iieñipó.,
Miguel Miró, prifiiér áctoir; ¿irOvtahé dé la 
zárzuelá y ha hecho lucidísíifiás
campañas^éfila mayoría dé los teatros espa­
ñoles,
®.áíaéi Arcosf cuyQB taabsjqs¿ nt>tabil(si- 
SAOS aptaudimes np, há poco y que nos 
relpva fie ta<í% prpitafitacíón. .
Cristóbal S án o h ^  loyau y ajdáá^dP ta'i 
ñor que ó pesar de sus pocos pñlRé'
Juan, póraif
1 t-Tíftoó quieria qJaSéñojsÍTnd ĵOíJuan, détabltoHék'
nióndo taibriosq de; j*  , m t e . /1 v.j 1




don José Perez Asencio.
S ú a t l t n e l ó n . - P o r  laalcaldia -sé es- 
tudiá el modo de sustituir en las carnes
sacrificádás el sello áctnal, que facilméfite« » . • • .e t • a
puedébort.™ ., peiJudléMido & 
industriales, por ufi marchámo, idéá que | 
nos parece muy aceptable. ’ ' f
saltó con otras tant s heridas.
Conduciáb á ta cáéa de SOeorta del dis­
trito ds lá AlamedáV él médico y practicáfi*
*1®!! 4,® Ita  dé guardia lé apitaéiaron y ''curatafi de 
Eneróse ré sg is tra ro fi^  el juzgado inuni-' priiQ^ita inténctan efiáiro heridás punzañ-
Sóló dos,,fg ,n-'4
IwedéA dsrjTjPíár^spl^, ÍSt ctanp)^
,q«fS^a£,í3aptar,i: .. :  ̂ ,,, in '-ry -tm ir'isT újrrú '
I^cqs de t^ l i^ ,  alpanzandq qtaa.más |:fe líáÍ^  '
,^RamónÍtónfizaBaÍ. báifitofio notábléV h á l " — fô  | | é  'é S ^ S ^ ^ ^ ta h d Ó , ilO! 
toáfiajádO éñlSó^táfzfirzúétaéraiíde. :  ^  góW
En el género chico ha sido aplaudido eni :^AÍl¿vq#péfinr,d ’ _____  ____ ________
Ae Itfdtéátabéfisíánfiólés. m | / T J a ^ r ^ t i ó í i ^ ^  /  ; f a q ^ ^ l l 'p í á r i l t e á ^ ^ f i á h d d ^ á tó
nóQi^fidqdftrí . ;
fríQ^fm m Pk . . ' ' ■
: ~ ? u ^
b̂ léd*., , ■; . í;
; íTT?Ú®é ^® A.lamedq 93 nacimientos y vüs (gg .g^tuadás: ana eii la ceja izduiér
TT^W 1 I da, Otraon él costado de igual iádó, una en
X.., 4.4,j*g |iuén08 qp-| ' Después de aitailtadO convenientémenta
 ̂se le trasladó á su domicilio.
fué détefiido efi ;lá Fláza de
oefirrir el hécho,y llevado á lá pre* 
le lá Aduana de dondé pásó á la 
disposición dél JaÜ|A<i^ ifistafictar
apqgjpgja pjjqipnar. ...... “ |  corrésfiondiénté; Y .
b e m o i íe ló n .- G o n t in n á  la demoli-|
ción del antiguo cuartel de Levante. f miéntO de jaúlas y pájaros dó̂  Amériéá qué 
En breye empezará igual oppraciófi en las ^ t e ^ a ;  y él ál r̂eéolp ‘és
Icasás niMtódiatas, áddüiM é^ t e  
0b|eiq. ‘ i l
,]0_f O b if « # g l« á lp n á i lo .—Trabajandóen^
iQ, rqmano pnrol—pxptafiiá Victoríosá] de Jerez, sé^pááé éfi tadoi
^.■Rélio^Oró. . , ' /   ̂ I táb l^S lte
ontmnémoá. Limniabién annf.iMáree I
estaban fiara btiséar
Qáiro, bajó cómicOi
f ia fáfiriéa de téjídos^Dá’AM rte, él carphi-! 
* taro Giriácq Gutiérrez  ̂̂ Obal'ri^ibiÓ  ̂
f r e f f f l e i á
«fue le ócásionÓ'una E n ^ o f i r tbiñá4p pO if^ ió n ^ i^ t^y ^
«itrifiZrdUla^á f id á á  cuantas papeles de 
sempeñá;
Eá^áóor Videgaiá, artista qiUL solo cuqn- 
tir vélate años y alcuol detUcspla prénsa 
gtatades elogioa por Jas creaciones que ha­
ce del' José AnUndo del Pañao de rosas,ñ del 
EttdofKtade L ^pieáros eéhs j  otaos.
Angel Casals, Ricardo y Julio Estevare- 
ttáj ji^ n é É  tOdoiS estudiosos y. enamora­
dos de BU profesión, que seguxamente; cofi-
l»ü vvJAlfUiOlMUt '• •’ A'' •'írí
Gomo sé trata d'óúfi áccidéfitedél trabájo 4®.^9 -ñeopi^cióñ de p,epé4
Ita'dAtl#»» niiitnfa íjil (rñVt'níínAa'ni,  ̂dji^tóS dê Cpi|í)érCÍQ fie agofillp/
fioli,
l i S l s i C f í
cuéntatal gobernador c i^ l. , 4, . v v, .¿r - u > . -
'« « q ó W * l.P .^ S e
Mglam exéqw to, ,I  , 1m  cto. uI ? “  ‘
■ •*  i g a f í á i  í o f e l l a r i á ^ u .  i ?»W «e»?4 «  Pf M ta ,l ejeípn^»:
’-q t .  fi,ii>pnóPá»-;Eq fiA juzg
t e f f  de ejita.rogtata i t e a  • Üfié fie^sáYiéíerá t e jo ’ e tta il^ te . saldrá de íSevilla á tas ocho de la mañana j  ~ S e  ha ordenado él deslin-
qutatuánpreqisllSDta ltU áftaenta escena
7 Elfoqhéro'áégijfi# M  —féíO;''j¿jWál^lét^^
l a . Ée,mnirñ avv.'].a  í
Oi^iAetordé. tarmroo de Toloxvdenoáunado liantes ’tdeToioaf
Bajq íá presidpnéia dét $r, GÚl] 
Bueno ée refinió hpy íá GomiéiÓfi fi 
c^ l, .asisiiéfido ifis te á ié á  ^fié lá'
■giron/'' ,
AfirPbáda él acta dé lá sés|ófi 
acordóse tantinuafáfi sobre la ímesá 
fornieS relativos á recursos ;dé a 
puestos por don MsfiUél Pendón 
don francisco García Gqerrex 
acuerdo del Ayuntamiento 4é esl 
sepsrándolos, dél Párgo de Módi fié ^ 
núfiierárips. dp lá,BéfiéficenéÍá Mdiíicii 
 ̂$é áfiruébáú tas éfiéfitáá firofiiéifiMi 
cfifiiéüiádas de AtoZáitia/jf’í ̂ dé Béií)*'’ 
corréV fifia diéfiteS á ló's áiáoS H894-95 
íffi; réspéétitátAéfita.' •
Acuérdase prevenitrá los Afúntain! 
de Mijasi Cártama, te h á rav ia y a , 
mádena y Gaucín que ^q^el ^tarmfnj 
p e s  activejq la r e c te ^ ió ^  |ie t e  
y satisífiglfi ,908 ádéódPS pOí m
én e^iafiiou dé roibpiwiJi|iíÍ^
Se árooiuá él ingiresfi M IÉ  Raéfi 
fiésitaá dé ta ' fiífia AiírOi'á OÓhzáléZ 
tes, té MMágá y efi lá dé lílsético: 
niño Antonio Marqfiéz Éaias y de 
na María Espiaojta'détas Mouterosi 
^Acuérdase t a , tazídprídp, í ta , ex 
para ta reclu8Íóa;Tdé%Ítiyá„ fié̂  ta? 
.tes Migoéí S t e p s  
HÍDojó|\a/ ,
RéSpéeVp ál informe téladiQfiado 
loco réóluido én él MániéOrnlé Rii 
rrérO Sánchez, ácordóSé pfidir 
al DtaeCtoár dél Hospital; * » O'
La comisión acuerda no mosta^li 
en nUa causa que ise s i ^ e  ípof iqí 
bollas en el hosp ital prppBeiai,
Se apif.ebá la ;|ta®btf ^  t e
luz eléfttifita éfi' e i w  fiiyil^
áel fitismo., . . >
■ Leidá fifia éolip 
intérééándo fié lé cOfiéédá álfifófid; 
para cPátéar láálmiátribúláibte laj 
Normal jr libros, se a c ó te  
pbs-tas. '■i/ñ'
Finalmente se aprOháréh/ losiifil 
Contaduría sobre las cueatas dél 
fial deVelezrMátaga ,de 
ríem bre iiDiciembre láltim oe/ J  
fia déí á ® ta te á tro  de ’ ,
Apto ségfiiiip sé ieváfitó lá spáí»
% jpiff -
' Eli Arrouiiál dei. jfitadb ' cór 
á ejercer su sacratísima misión •< 
fiégúfidá, óntéádiófidb 0  fina 
héMcidibj s  igúidá por M je^gi 
pona contra José MárqfiéZ Delgal 
Los: jaeces popidazes d®id^9fl^ 
en libertad a l homicida, prime 
ríe que se
esos señores sé comnádpé^ 
á un semejante por ufi ifioti/j' ü? 
cqinhio qondefiari coñ laá 
nás á^ualqteer dés¿rtó i|ta Htlé fil.,
pbr la'ifiiséáia atenta í 
El 13 dé Mayo dé»
Délgadó y íromingo 
vieron fifia oúestié%j





j ___ ______ n  A im u l
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a B o a  E D IO IO N B S DIA.B1AS
]p6r ccítiaeétiénciíi diráa^aal: iaf 
lÍ̂ ó;4Í0lB'ciî atrQ'dj«Ís¿ ,, ^
El 8V96S0 se deisanolló eú^a ^  fá-
briqdé ‘
la ^ná^Ió'a ̂ 'árií qtié íitfdrMi^iá. i^^ltís,é re 
Míticamente enfermo.pdí- íb
dé' buspéndéí él Jtdéié; í 
Bdy ofeü|)ó nuéfáménté él baobcUllé JoF' 
éé Márquez Beigado, pará,qüien éúlMtaba 
elisápréseótantó del n^niátsrio 
peda dé H  afiééíé inéaes y  uCi día deréélu- 
•ién témpora!.
| |  defecsorfCéfior Jo trada estimando que 
la agresión partió del interfecto^ pididila, 
apfpl^ciqp de: su clíeñie. ^ /
Deéfiluron yaidós testigos cuyas declá^a<; 
clones nÔ |kjpeQi|taron Jiuz algipa> ,4oícameU‘ 
fs ae pndo averiguar, que e l origen dula 
eaestlón¡no,faó otro que 1% discordia exis­
tente é m #  íd s l liil^iíeir f  É o M á g o  Mo­
reno, motivada ppr,;.el 4ogrp.!^.4Q8,aflapr^ 
H^^vores dOt^nar garridaH mpaa jíUbriquó- 
¿aí/áE-la^e^mboa pretendían., , ,
,;^'fraé loé: iaformee de.jlaa ^partes, ,én«lqa 
s.o.B|áñeron>sus respecíiyaá ■ .conclusio- 
Béib redróse eyurado d dstifesm ,
.. jTu^ta ,á: lansaiaiéi príesideute, de iia<f ac­
ción de derecho dió lectMa Mv vere^^^  ̂
que fué de inculpabilidad, y en su virtud ia 
lala acordó la absolución del reo, que sa- 
U6 del local feliz y y s i í m te M Ó ^ " ^
■-K
flíjdéá áe í a ' f t é r ^  á lós piifbb’bWá-
dóls Rodrigo Qü y Francisco ,Mor.eu. ,
—El d ^ b ín  á tláiáÚná^t i^aravtót6^*pOT^
í? f  idtópado álas e|icargados de, 'PigilaR la ejeatteidn
refóftnaréhíspeecioHaí los ac<. B“
l^tta^m ateriales der bastante c o n s i-p ^ e l^ ^ ^
"' *'ÍÉAéi4 ^  ^
El señor Ropiero Robledupasb Ijfii'^
^^ánquila, pero á la s  ochó de ía mafijwade
SellÁl»iiiteiito« p a ra  e l d ia  8 .
uonaUD̂ pnm̂  íti» 4»] -..í:
Juan
se¡
í. iSetápbim̂ lneeifdiô ' 
Pavód fiio^tíéíi i '
iO^óeéóad^ losé
hoy ha recaído algo.
Mséiluiddí
El conde: de Romahonés: asegúra.'que 
macana empezará é¿ ei Cbii^éfltó la discu- 
slóñ dé lás reformaé ¿íéct^aiÉi, j 
i l i i i i i le n d a ''
Los vülaverdistas han presentado nha 
enmienda a l asunto deios fueros
dte indígenas y  ákáqde
estóií al p ñ M p id ^ ^  éff ttía;- 
yprís^f segúQ, los deseos de Ad el- 
Azís.
El Mokpi presentará oportuna 
niente ell documento anterior:; pero 
no lo hará seguramente'eü la sesión 
de hoy.
A'O'BNCÍÍA -PHENSa:'
Îjlcero de Gimrra .pera lo* átaqíics. 
_.,^_^^ildn nácíohai^ | í “ éóíÓS de la
I y :|>ara|óa qóé próñéráh pí ¿iltó d é , óiuéir|i 
España.' J'U)
, naüía en ñóihlbreRé Id dómísi^h £
sé m o s tré  .confÓrmé cpn ló expueStó por 




M A P E R i l S
¿ á  sésióiá dé  ái^e't* ^
' , ■ t.)"v
Dos horas proximamédfé, há do­
rado la conferencia de hoy, ,H?Óhti- 
nuáñdcí' 'éii áilá fel éMüiéíi de las pf 
posiciones que presentaF^p los;dé- 
legados njarroquieS, i  los
1tSítriEStdsr-^::;:!;rr.v;  ̂ /
El presidénitié jéi^ó él j|roye¿tQ 
preparado por él Gomité ̂  
á aumentar un yéiftte cinco por 
cielito shbiré lós derechos áctúales, 
decidiéhdosé aplazar éste asunto 
hasta que dicho Comité últiiúé el 
proyecto fespéctíyo á la órgániza*' 
d ó n a la  Caja especial donde han 
demgjresai-Ips fécargoSv 
En tírden ai proyecto dé dlspiibí'’ 
ción de los derechos de exporla- 
ciónj la Conferencia aceptó que el 
extréttfo füérq objeto de ,ün ártfód- 
lo aparte, éh virtiíd de queIdSí de­
legados marroquíes Solicitaron que 
ios artículos señalados para la dis




Éste ácüérdó se adoptó bajo iie- 
serva formulada por la representa
P M  E x C r a n íe r i
) . í
i  Febrero 
De rari*
en nn despacho de Berlín hace
I ción rusa, en lo que respecta 
■ gó y  lá cebadafpor el interés éS]pÉ- 
^dRlísim p qué ql punto ti€|ie para el 
( Cotheécib internacicmal.
Tárhbiéñ loS detegadóS m arfo- 
quíe$í séc, feservai:oh uap- libertad 
amplia ̂ para e xaihhiir ef asdhtb 
con, su Gobierno.
En túantó á íá éxpbrtáción dé ga­
nado, seaumentafá elndinéro de 
' cabezas, que ̂ correspondan á cada 
j páis^d fcídindíéióh de ^iie el sultán 
I pueda mantener la dirá actual,si la 
plscásélzf desganado bovipo así lo exi­
giera,:.. .........
 ̂ ..... Esta eijtnbrta’ción se verificará no
laprenft^^pflciosa sólo pp:^ T J ^ g e r^  cpmo ocurre, aho 
güMdia al gjjjQ también por todas las adua-
wsMuíi los eeifuer^bs de 
aleilaá de poner en
páblicó c o l á i s  pesimismos que-^d iera -
te r tá fe , le,
Bemejantó maniobra se considtó eóino' g u íh b f ^ ,  huevos y  animialéfe, en 
una racilactón de la cancillería. Ib a f eos dé todas las naciones, áerá
f perm iíldb  piór todos los puntos ma- 
necesitándose para ello
D e  B e r lll i 'IrroQuíes, iti 
( |iOBibilióad de que se llegueá a acuerao:/*^ t
«¡i| ¡n la cuestión de la poliéia y Iá W « d a d
dé la continhación de la G onf^^cia,pi m oü o p ó lio  d e lq p iO  y  d e l kíffi.
Fiancia se opone al contróle internadÓb^Lf^j del deseo ^ p u e ^
A pesar dé-todo se espera qne haya nn% pór lós miarróquies de'^establecér^: 
fónuuia de arreglo. | monopolio sobre el tabaco, quedan
-De Llaboasv ? í , { ¿o ep consultar á los respéotiyos
Enelíeátro Reál há oBurWdo ud sehe'i-f8̂ 9ĵ ®̂̂ 5̂  . . » ♦. wi -ible accidenta ' j , ,. , i La Conferencia ha establ̂ ^^
La 0 i8tíLÍ®Máa Thiertf ̂ eÓÍilábaXnM'^é excepción, lâ  naciona-
r4«ío^*d, y 
d Musa de ,1a ins^^^^ de lá  instala­
ción, cnáû dó' e t aatóntioyii qhé tdpalaba la 
señora Tblers se precipitaba en el áiréides- 
eaiiiló cayendo desde una altara de diez 
metroBf
El público que presenOiaba el espectácu­
lo quedó hoyrOrizadó.
Lá infortapda artis 'a  resaltó, con, un 
bpzófractnmo y úna , herida én el pecho 
i^ü^dandó |m erta  eu ól acto gracias á la
" il|ncia déla iaja.
"" kdo el primer momento de estupor, ¡ 
lecta^res, entre los que. j e  hifilaba 
(te dqu Alfonso, prorriuúpieron en 
iciones contri los empresarios ex- 
res dél, Jhtfoóólj# t
e p r o v j n e ia a
7 febrero 1906. 
D e € » | é t
¿enunciado él périólico abar­
os AlMsoos.porMsertar un arfi- 
el ejército.
h ú ff  Úióncionado diario hú 
d ^ p l  juez, el cualdeápuós 
■ ' ' m, iéíípiúió ipitó de pro-
lidRd para losr̂ estanCoái
C E R B A N
el ejeMúq,  ̂ .;
Loétdeíiios contra lá
7 Febréró 1906  ̂
DiMeeifi»
(ai publica l i t |  eigulentesEl diado topiiiei
í® ordenado en real de- 
¿é^ ||e ;.^c iem bre  de Í902 sobre as- 
dé-úihiúónarios de la carrera judi-
[péediehdoia Úaoionalidád espafióii‘'̂ ál
luarrii^ui Moisés
tnltaúdo al reélüsó úntoÚlo Húér
P royecto d el su ltán
í í o s  d e lica d o s  m arroquíes han  
presentado una reclam ación ®1
asunto de la  policía.
El documento que contiene dicha 
reclamación está redactado en 
francés'y consta de los doce artícu­
los siguientes: '
Primero: É l sultán reconoce la  
necesidad dé Organizar la  policía  y  
solicita  un plazo para llevar á cabo  
su realizacióni
segundo: Récaba.el dereOho de 
coufiar libremente él servicio á los 
nacionales.
Tercero: S e  conaderan funciona­
rios dependientes del m agh zen los  
oficiales extrangerós de la  pólicía.
Cuarto:- Con dichos extrangerós 
haráse un contrato especial ,rescin- 
diblé cuando aquellos se muestren 
contrarios á la independencia de 
Vlarruecps.
Quinto: El sfiltán reconoce la uti- 
idad qué para la buena organiza­
ción de la policía pueden aportar 
Francia é Inglaterra pero sé opone 
categóricamente á qqe dicho cuer­
po se internacionalice y  confíe á 
una sola potencia.
Sexto: Los extrangerós que for­
men parte de la policía tendrán úni­
camente el carácter d& instructo­
res y dependerán del ministro, go­
bernadores y generales marro-
:  ̂ m m a M :
;^ ::8 'F f ii^ ó ^ 'i^  
cfi ■ A e t *  e i ^ d s tv u l lo   ̂ .
La comisión de actas del Gongveso ha 
Comenzado el estudÍQ de lá  correspondien- 
ite á Gorcubión.
F ago ideM o> M *lox tea  :
Se han girado cuarenta mii pesetas á 
P|uríB y diez mil á B¥aseias^ i (para atendeV 
a l pago de-law pensiones de ios obreros; es4 
pañoles qtte s# ' encoentran eB dichás capi-r 
tales perfeccionando süs^fimos. i ; 
D l e ' t a x n ^
La comidfóÚ'Ohh'e®^^*^^®  ̂ eir ̂ l  pro^^oc- 
to de ley eXháptóando de' émbtógo -los 
jornales del'ós óbíetós, ba' eittíitidó dicta­
men fayorablúáfmiyMo;/
] É o n ie rp .I lo ! t t íe 4 o  ' 
Búrante toda lá  tarde el esiado dé'Roniér 
ro Robledo continuó siendó grayisimoj, lle-̂  
gándo á perder por cómpleío^lá^ónscienc^ 
Los mé^ops .iemii^ uq mti^l .desonljace. 
A lá s|eie Úe fa nóche apairecia abatidí­
simo. ,, '.
' á é ' F l j l ^ o a
Eli el frén púpróá piaíc^^ 
tor de JS! Aacmpol, don Ádolfb Búaréz dé 
Figueroa.
Oon««jo=í^:',i
A lá hora señalada se reunieron los mi­
nistros' em Consejo, tratando exclusiva­
mente de la crisis de Andalncia.
Spbr^ p llj hi|ormaron de modo extenso 
lOíTáeñóíbs GatÉet y Romanones.
Aprobóos él proyecto de decreto para lá 
cÓnétrnlq^ión\de nuevas obras, él cual será 
éÓm^tidp aV réy mañana, publicándolopa-
,sad ^ la i:ío c é íé . . ., ■ \  ̂
Cree el Gobierno que mediante estás 
obras obtendránixábajo la mayoría,de los 
obréróB'j^é^^^^ 
jurar ef 'prSDlémá del
El nlinitftro de Foméútó nés ha manifes­
tado que piensa recorrer parte, de An ialu- 
cía y áéistir á bastá'btes inaügaracioúes dé 
las obfaii: acordadas.
Se abi# iá úééión' é  M hora de costaiU-
hi^ íi
Preside el general López ;Í^m í a guez. 
éonCúrren á íá éesióbí Etúóáórósós se
dóréÚ. ■' .." _ ^
Linares díóó~ que él ¡ásnÚl^ 
d i c c i o n e ú h á ' e ú  nueva fash y  
p r^u n ta  á Moret si es llegada la hora en 
q t^ e l  GoMerno;'tdine,ddlsMuta;,^^ 
íiorercontesta j l  reÓheH Úe Lina 
reú^ciéúúoqúé todá^íá ho há llegado ese 
mÓménío, núes la  , cuestión sigue én él mis­
mo estaÚCoí'  ̂ ^
úAnáreinjiúftfca y niegl; importancia á 
la reunióp qúo. celebraron fos generales sé-> 
nádÓféî '''’\  ‘ ■'
Gréé'údExiste poder militar ni civil, que 
)nro..sOBáránj^8e.de laj.léyes que ledic.téb.
. '  f -’é l del 
Gobierno con el rey.
Ni aun existe el poder judicisl; lo que 
hay 68/úna tendencia criminal sediciosa 
qué pfd^béta átaéarl 
Bividr-el asunto en /irás partesz deñai- 
cióú de'lóa déiitoé conti’a 1» patria y el 
ejérettOf reglas procesales y júirisdiccionés.
•(Feürita á  la .oomtsiónv por haber reivin­
dicado la existencia de la legislación mili 
tár iúi^^ á%tiicalÓ séptMo. ■
Dice qne á la jurisdicción ÚiiRtat va utíi- 
.¿íyiLe;!S8Íiíiá»..Ú^^^  ̂ y recaba para
éste la n ece |^á^  dÉ J 
pia. ■ j  1; y ‘
Entra Garcfa Príéfo, petoÁp sé ¡Sienta en 
el banco á z u | ^ . , ' . V , .
A ñ rm a^ i^ i^ s  qtié,éléjercitó nÓ, puede 
ceder de éus áSpíraciÓnes al, a sép-
timó en chanto á los delitos contra rJa pá 
t r i a . .
n'â
.  5 ̂ penalidad qué la Audiénciá dé Grtt’ 
impuso.
á̂táútando la condena dé seis años y 
^ 0  Ineses impuesta por la Auaiencia de 
«wcelona á Tomás Barrneda,poala de cua-, ®0afioB.
Idem por la de cnairo años ía dé iieim 
Jie impuso á Manuel Femándéai la &d^n- 
«á de Jaén.
Idem por la de tm año y seis meses de 
«^tieno la de hreéé añós á qqe lá de Geste-  ̂
p i condenp á felipe Agniiaig. 
i^Púultándo á Felipe Ári'óyó dél reáto de 
éna á que fué sentenciado por Iá Ári- 
vdeMadrid. '
, liase dé; crisis, dándose por seguro 
«táplanteáda.'''' ■ I :̂ v'í
ódico militar decía anoche que el 
enhregar á Loque lá: SQlac|ún$ 
';Ci’r « i eriú
bíerno lusitano ha eanoedidyi ai 20- 
Úe San Béhltó^ia gran etuz'i
Xat(Nidio>
mañana á lâ  dos se ha declarado 
Ó sú íei núsüstorio de grada y 
■ "te donde se hallan insta- 
úeliegislxQ general:
meterse al|fu6ro militisr.
atáqueé á lúé 
emólei^áé^é lá náclóñ fampoCÓ púédéÚ éh-
comendáréé á la juriá¿iCéiÓá dé ^  '
CalbéítÓñ cónsunié él Segútiaó ttirao] éh 
CQntrp y cepsara á láhóh^isíóú; á 
chá de .háler d  ̂ qtte él
G b b i e i p p ' '.'f,
■ Goufp'i^eráqaé;pá:̂  ̂ é|i4bátir. el'sép.áiáí*̂ ' 
tiámoiib,i|éíá con que, íps GQbíérhóá yáííeú'̂  
la; cónductá que hastá áqtíí háh
'bí d e b e l e . . . ' " y ' . ; i
guedárpór habiáí ^ráÉbúi'P,;;qué|Í6 h 
mafianái.'
d é  fa m ilia
.1 >iQuéreis Ipwar á'yuejtros,^ niños-de los 
iibrribles sufriimentos de lá dentición, que 
.̂eóc{,tanta' foeeneacialé: eausaníisu.mnerte?
.dádiee' ■. • ..., íj.. , r-...
;;LA;D^IC0A lMÍTOA'GiONZÍLÉZ 
jí : E|épio |del |rae,co l;pes,eta SO céntimpsj¡ ,, 
, /oi^pósitp Gentmlí.'f armscia de. caRe, 
rrijos,,2, esquinad Puerta Nueva. =-Málaga.
Después, d probada el acta anterior,. , 
.ip ’l|zóÚ8dó escrito de loé 
t̂ éúiúoh áe_̂ ípibgía ,
párá iá hÚÉtélbsa biaáé trabájM ora de d%l 
cho puehlp que se encuentra sin peupación 
y shméúdú lÓM rigpfés dól hambié y lámL; 
seria...
Lá GáÉiíli ácÓldó apoyar en debida for- 
y nó hábiendó otros 
áStihtúi dé qué^tráílí lévaátósó la Sesión á 
lás huevé. '
^aspónddBO él d ^ á te  y j é  íéváhta lá hé- 
sióh. '■''' '
iCilriltiltbii dé hfálÁilá
1)e¿ 6 ún Feúrero
de 22.4S á f!2;60 1 
Úé 3Ó 7 8 á 30;8(í'1 
dé 1.500'á 1.500
EmpieSéda sesión'á la hora reglaijentap 
ria. . ■;<.,? , ' y  . .. •
Presido #  señor Gánáiejás. r; : y
Endos eMañós se, nota mucha decáhbnár 
ción.'-' . xí'-'i; ....
Acéptase una proposición; relativa a l par 
gó doR« átenrionea de ültram ar,
Gómez Aeebo; pide al; Gobierno que adop­
te medidas ipará jemediálr^ la crisis agraria 
de Albacetely Otras regiones, como se hace 
con .Andalucía., .
Gasset maniñesta que tiene en prepara­
ción un plan general de óbras para atender 
á todas las necesidades. , , i v
Eugenio iSilvela éoReita unostadO' de,lp|i 
aloaides de real orden nombrados por Ror 
manones, al objeto de comprobar si están 
hechos con jrreg lo  á la ley rnuoicipal.
El ministro de la Gobernación contesta 
qhe sólo h i  nómbrádo cUáÚrdciéÚIÓS, sien­
do asi qué ia  ley le permite nomhr&K hastá 
qUinientoS^catorce. i ‘ i
Ssetatié^en lé  orden'^dél dim i ' ' ;  ; 
Pénese á discusión él dictaiáMí^biré lov 
créditos extraordinarios.
IspadOiKdamenta el sistemn doioa suplor 
meatos, empleado por el partido liberal, y 
dice qne precisa .,dQtar dpbiúamente, todos 
loSéervicios. ■ y  ¿y.
ij^cárate afirma que el dictámenes ile- 
gái. ^
Aiúós dice qne para ordenar ia situación 
trae estos créditos, la m ajbria de lOs Cuple^ 
sonantiquísimos.
S n sp é i^ se  el debate.
Se aprueba la inclusión en el plan gene- 
ral,de cMMterus, de la .d o J í^ es ,, A  
del"Mair*;^ttaxdel ^nlpelíách i  HéflS.
Y se leganta ls  sesión.
y liádM d
4 pór too interior (matado.
6 por 100 amortizable..., .
Gédnlás 5 peor l O Ó . . r . ».., 
Cédnlás Aiipor t0Q„.... ¿ *.»,. 
A c^ónéf dei Bánéo Espááá... 
Acciones Banco Hipotecario, . 




















P royaq tfír^  poliGÍa
Pare,ce qî e el proyecto de pólicíg 
rédactádó «por los repi-eséatanteá 
moros capsa bastádle eiíQijo á j f  
delegacii^ francesa.
Los periodistas h^n telegráfliadp 
á París qupel proyecto en cHestióá 
nO' extsteí^:- ■ • í. .-:t ■.;
Afírmase*que el cónsul de Ffán 
cia fué visitado por los representa» 
tes del sultán, manifestando aquél 
á estos siÉdisgusto por la proposi 
ciónd eM fci.
Los mo«ps le ofrecieroni guardar 
su proyecto y hasta renunciar á el 
si álg^aiipotencia presentaba ótroi 
y ellos lo ¿consideraban aceptable.
Cofitratlamente lo harían valer.
Deiiúcefe de todo ello, que contra 
la Vólfint^ de Francia tendrá que 
discu|irsael proyecto, presentán­
dolo coni#suyb otra potencia y mó 
dificáhdo|) en diversos puntos.
, A gencia P rensa ,
dé 22,15 A22125 
dé 30.7'l á 30.76 
dé 1.495 á Í¿5G0
‘Pairi^miáíidé.^ . . . 
fLohdirói5,á^aVilár'^ y ',
■ -fi! :•■:/: Mr,,
Londr  ̂á lá visth y . 
ifadíbúf go á lá Viétá. ' .
'' I ^ 0 .iÍii|||;^Ol(hiÉ|  ̂ .'biigáda .'.Sáhitá- 
ria éátúlifó â éir éh llpámpaniliás desihféc- 
lanjlo jgs ppz|^es ; áéúómiiiedos de ,^érriB-j 
^iánjá, donde hébíán obúrrido algUnós cá-: 
s ó s . d é i i r i ^ é l q ; . . . ‘‘j. 
í lÉttDinin.0 }---G(>ntinua .nufeemo de pl- 
gúo cuicladoĵ el presidente de esta Audien­
cia Rfovinchdf D. Antonio María Gáiiz Val- |
y  Deseamos su fápidá méjoria. , |
C o n f e r m n e lS iE s tá  noche á las | 
ochb dará ünn ebnfereneia en el salón dé 
actos dé I0 Sóciédid dé Giencias Físicas y i 
Hatúiales^ sobre 'el tema iLos vinos de la >í 
Natmálee»} señor don Joaquín Gana- I 
léS..-i ■ ' ‘V . ’M ’i M t ' -  ‘ I
F é lé É i^P a ra  lâ  corrida I 
de torná qué ne| celebrará én Téiez Málaga I 
él dosringó^dé flEtestttrección, se dice que ha I 
sido contratado el novUeio Mtmnei Roidán i  
Cééí»MÚWÍi'' ■' ^ ' ■' ■ ' I
EllÉMm«iQr---Se'iañoaéntlra ebferoio,aun-  ̂ I 
qué imt fdituñávno dé̂  gravedad! nuestro | 
paírtiiculár n m ^  don Juan Balbás, general | 
de'>brigádái.̂  ■ y  :'
Lé déséámos pronto réstablecimientei; 
R n d a e to r.— Hanntrado á.formar par- 
té dé táimdáceióú de nuestro (ioiegá JVéééo 
Diario, don José , Orozco y García Raíz.
l in ln r ia .  ^ iH á  experimentado algún 
álivió eiiUa eufermeflád qdepádecé lá séñó- 
rá' doñá;U<)sefá '̂Hiúió¿ Ibî d̂  ̂ de núéáiirO' 
éompañéíoen la prensa, don Adolfo Alra- 
rs2 'Ljlmo.
•Dééeáinosle completa mejoriá. 
R e a n ló n .— La comisión dé Hácieudá 
estuvo reunida áyéif tardé én el AyUntá- 
núentOtc fratanAó dq asuntos relscionadop; 
icdn.lAmismay " '' .r:
(, D (» ; tninpoñáda. —  Se énéuentrá en 
Málagá phsando úna tsmpOradá la coúdesa 
GastillÓn, á quién aéompañá Su hija. 
Aléalám  y  ÉÉ.eF0tlii>lo---Se ebenen- 
tra en Málaga don Antonio Rueda Bermú- 
dez y don Juan Delgado Benitez, alcalde y 
isécretáHó del Ayúátámiento de Qoin, res- 
pé^tivamepte.
ptiadpo. — ÉU el salón dé coúféréncias 
,dei Ajnntamionto qued<í instalado ayer el 
cúadro que há' restáurádo él pintor señor 
Muxiijo GarrérSé»
y^e fja n o l^a .-T  Ayer falleció nuestro 
apreeiable correligionario don Rodrigo La- 
r̂â odríguezi..̂ ,
Esta t̂ardé á las cinco sé vérific?,:rá la, 
conducción del . cadÍTOr .al cemente rio dé
HanMigueL
i Euii^amos nueslrí)- pósame ,á lá fsmflia 
del; finado. ,
P é rd id a .— Desde la barriada de Es 
Palo ála Grieta se ha extraviado .̂ua rei j 
denikeli
La persona que lo haya encontrado pue­
de entregarlo en ia calle de Gasado mus. ero 
9 (Alderete).
_ ] |á l l e i 'd e  ri(l¿Bé«pa«.'—Gomo diji-; 
móé habé'boCÓS días, pasado mafiáDá etji- 
pezarán loé bailes de máscaras en el teatro.. 
PrinbipaLy ’dáfé de España.
I n s u lt o »  y  «rn e n a zo s .—■ Por in­
sultar y^ameuazar á Francisco Cuadrado 
Tastar fué detenido ayer tarde José Gómez 
Porcuna  ̂ siendo puesto en libertad poco 
después por identificar su persona y cloml-. 
cilio.
’ V Io Jé ré o .— Ayer llegaron á esu capi­
tal loé siguientes, hospedándose:
B:oteMngléB.-a-0 , Mátíuei y fa­
milia, don JuaÚ Nogales, don Jaime Fioret- 
ti y don Cándido Garrión.
Hotel Victoria.— D. Antonio Oflrubia y 
Mí.'Eúgeñe Apperi.
'/■‘Hoíeb C o l o n . A n l ó u i o  Pérez, dóa 
Yalérianb Devis y don Modesto BSeObár.
Hotel Niza.— ©. Ramón Arrioli, don Au­
gusto MáZOtj don Seíaflu López, Sr. Vi- 
llárch. Sí. Peiilóh y don Pedro Piñero.
V ¿éibihih l2iáX «^|y ”Faill«ñéiSí. -  H..>y 
qúédaráb ádornádós los jardines de Her­
nán Gqriqc peía celebrar el banquele repa- 
fiUcánÓ iá^dcné dél próximo (íbmingo.
. Ei local está convenientemente prepara­
do al objetó de que en caso de lluria ao 
baya que snspéndér el acto.
AyérémpézáíÓúá llegar éoíreligionarloB 
déla provinciá para esperar á losdiptíta- 
dÓB Srás. Menéúdéz Paltárés y Jesús Gar­
cía y asistir á los actos qne én su honor ae 
Célébíéni
Mañana publicaremos los fgstejos que vá 
A celebrar el partido en honor de los ilus- 
tréé diputados.
A c e i t e s
Ifai puertas: de 46 li2 á 47 reales Arroba.
Espéctácules públicos
D u fa n o lé u . Ayer á las nueve de la' 
niañáúa fatiéCiÓ én está cápitál el aútigUO 
empléttdó del Guerpo de Telégrafos, jefe 
que fué idéiéste Géútriiv nuéstío estimado 
at|iigo párúculár don Primitivo Vigil y LÓ-í 
pp LoSad».
yjBÍ señor 'Figil én su láígá óaíréráié 
cpnqnistó él áfécfúf y lá éstimaeión de tO- 
diíptf siéñdó uno de loé funCionários iúáé 
distlngoidos del Guerpo de Telégrafos.
. Su muerte ha producido hondo sentí- 
n^iénto entre las personas que se honraron
éúy^aacOnsu amistad
‘ Hoy á las díéz dé lá mañana éé veíifiéá^ 
rá  la conducción del cadáver s L uementeiúQ 
de San Mignel, á cuyo acto se proponen 
aristir las numerosas relaciones déreláe^ 
ñor Yigil.
'Enriamos á lá familia del finado y muy 
en particuiar á su hijo don . Manuel, la ex-, 
presiójn sincera de núestró duejo, p5í' Iá' 
irreparable desgracia qne sáflé. '
CABUMéri A g H e p la .— Bajo lápreéi- 
deúciá del seúór úpu Félix Lbmré réuniiSse 
anoche éste órhahismo, aélétiéUdn á Iá éé- 
sión los vocries señores Díaé dé SOnsáy 
Garballeda, Serrano, Lapeira, Salas Amat, 
Gbiara, Lomas (D. Eduardo) y él sééíeta- 
rio don Gerardo Gasado.
iwarttiiin
Téatro Cepvaiiitea
Aáoclm ée estrenó en esté teatro Ia f&- 
mOsa y'̂  hermosísima comedia de J/jciato 
Benayenté"£08 malhechores del bien, que 
tanto <&to alcanzó eo Madrid y en las pri- 
méras cajéales de España áoüde se b i ?e- 
préseniauo, y que valió al autor el liome- 
néjé de la mejorjt uiayor plrte dé la iote- 
lectualldad nacional.
No podía la simpática é insigue íi&íriz 
(Garmen Cúbeña— ápesar de .las itísidios.̂ .6 
iusinúáéionés de' que ha sido objeto e l 
ántlncio de eéta obra por lá préUáa í>!;ir—  
dejar de rendir el debido tributo al arte y á 
únó de loé autores contemporáneoe más 
predilectos de todos los públicos, ni meaos 
áúu fritar al compromiso adquirido de dar 
á conocer al de Málagá la última y por to­
dos cónceptos notabilísima producción dra­
mática de Benaveúte.
Nosotros sâ ^̂  por nfenifsstaeióa 
terminante dél efiréctor artístico de ía com­
pañía, nuestro querido amigo el dísiingiíi- 
do literato don Federico OUver, que la co­
media Dos tíialhechorcs del bien se represen- 
taríá, por que no había razón ni motivo ai- 
gufiO p'ára primar al público de Málaga,de 
esta obrá, que todas las > personas de buen 
gusto, de séntidó cómúu y dé sanas ideas 
aplauden, y qne sólo causa disgustó á los 
tártúftís qué eú ellá se veri retratadeoí y 
fustigados como meíecen.
El éXitó fraúcój ruidoso y completo qae 
aUócHe obtuvo lá cómediá Los itiáíheáhnres 
del bien, nos releva de hacer ótras cbiisid.-- 
ráCiónes acerca del vetó ridicuio qúe »qül 
se intentó oponerla. Por fortuna la gazmo-




—Es cierto,—dijo la m a rq i^  es&gúectgqdp|é. rr¿-
Víii)sití pqdúí domfnítrse,
qjQft m  1osh8RF<̂ ; ú g itaa |;f' 
inente:
> ̂ d e  Louvoi%
■ '̂ INWdd ¿ l á s ? ' ; -  'i: . i
H a s t a , ! '  ^
Jialfa juétifieiW tiaa  de muerte; ha h a -
Bfdd qÚÉá iúfrúccióü de disciplina, ihsuhordinaeiáü 
F ^ú í9 !u e  él lúarqtíéú es severov y hace bien, liabla-
f. venís esL SR n,qphi:e.pai:|
por̂  ese, joveftl A^hî ii úgís? ¿c^ o  háhéis
— ^Señora, soy el preceptor deí conde
!ihHÍHteresB
, .j, si él HemPH^fuera^to explicaría
l i  conducta y la iñbééiteia del u d e  Gerardo; pero sabed
----------- gj marqués
de mí
V,yM̂UtV.VC|b, J *<S» AVáVFvvyyM i X|M.O\JTd iU.U^ e?! u
qu^el epRiiéjo de ^púrré ha l^lládó yá; y que el ¡ 
dé á qüipn h e  yisth 7 Húbladd,,;se epartó
Séptimo: El, sultán desea que los 
funcionarios europeos dél maghzen 
dependan solamente del gobierno 
marroquí, proponiéndose escoger 
sobre todos los elementos musulma­
nes, como turcos; egipcios y sirios 
los cuales tienen cultura europea.
Octavo: El sultán nombrará en 
c^da región ó Qiudad un general ó 
gobernador,sé|Tpp!la legislación vi­
gente éü Egiptói
Novénd: C adálfcdad ó región 
será dividida en!ídiibtritos, én cada 
Uñó de Ids tbalé^so/ifOinbfaráun 
comisario de polidfa.
Décinííor Éos comisarios podrán 
ser é^ranjeros, Pigro cada uno ten 
drá un ayudante. Éarroq;uí.
Undécimo: Se CTeairá en Fezuna 
escuela para mS%ir á los agentes 
que áspjren á serj;|omisarios.
Los oficiales encargados déla en 
señanz^ podrán ser todos extranje­
ros.
Duodécimo: Al lado de cada go­
bernador general habr^inspectores I
virúBoy ,qué no há yenido......,
Soqat¿por qúÓ bd ha escrito Cío
.5 nrlÉA
esta palabra y qu eihPPloh sofoca 
LoaoJos de la,marquo|ash ir 
i'róstró el efecto dé áqueHá irélu





fe infefrdgár ei aítni
Po# W  táljríí- 
úéifiM^cédó 
cu|¿ mĵ údh ti 
oiiéh ddMzfíiin.
cqntfestó el abate ífiSi,á voŝ  señora, ~CQnt|
íáf,---poú qüé ĥ  oído hawaf Vamilféeúî  á la aesopa cbp- 
desa de la tierna amistad que con v |s la unfá i desde: lâ yd- 
ventud, porque la seniencía que aĵ abá. de pi^oiit^íarse 
contrá éí c<mdé 'Gorardó débeiejbi^aise dentro dé dos 
ñî as; y pdúque br cieto itiiséricOídÉsO os há enviadoíes- 
:^íááfiamtA-'VálenéieiÉaeá ■■"'i'- s-:.
< '̂ “Ahredída^uei hablaba el ahale desaî receiî cí’ ¡»o-
fundó Úüteb á b ^ o  por la zozobra enlit%entede lamár-
f esa, y séntiái^q^ ésta le miraba cOn ojod ináŝ  Suaves;péSádálInfíUeáieia de una núratafaU penetrante éh su desconfianza iha'désyahe«iéndosép0cOá poCo,y' |^  
tdf hi máfhuésli áe Oreyó̂  bastante -Iderto para podeî  inte-
^Asf pueá,-Li(iijo. digo# éátidesa ha abandonado 
el mundo... sin un tecteñfdo parááify i/ * ,
-íLjéli! noáaflbte; a! morir oelegó el conde Gerardo y 
por esto he yenidcTá pediros su salvación. ' , i  ̂ >
^ÍQué delito hî cóteetMo?  ̂í  ̂ Ái
' —tfur|osb, por quól
—Pdr la eónháñ^ qué le he mostrado... por las aine 
fíázás qüe lé he dmgído, ’
' _  7“¿Lhfifidnza 0n q ia marquesa asalta-
qa' ofr|í vé  ̂ tpinofeú,
' —fíábjls haíll^ad dé ínf al parqués de Louvois, -ex- 
clapid la: mafqfiésá cón m Ŝ amtáéi<5n que nunca;~{e iia- 
bife ̂ ,aniúna¿adó á causa de mf,., con motivo de la seficíi a 
de LaVernié y de áu hijo... '
. r -S iu  duda, señora,— repuso Jazmín con senciUcs, -- 
np mé éra dúble Ite cosa. E l  mérqués nié negaba
' íá grúiíia del cÓimp, si'bién hp ignórábá las felaciones de 
amiftad que os uneU coh la fámilia de Lavérnié, y le ame- 
; tiáéé cdn úri pqdéf s u h ^
^PhéÚ hábéis hééhb muy iníd, señor abate,-^dij ó ja 
marquesa con tanta cólera cpmp téitnbr. Éi ministro nada 
tiene qhé ver ph que ha^aníiicdiado reíapiónes amisto­
sas enfre la farifiliá de pue se trata y yó... además, yo no 
tengo ppder ai^no, ño go?¡o de’superioridad sobre nadie 
y jamás entrdmi' lucha con los ministros del rey, qnfe 
lOá intépiretés ó  los ejecutores de sU voluntad. Señór 
abate, si habéis hecho lo que decís, me veré obligada á 
désmmrtiros/ ^
Jazmín palidecáó, conociendo haber lanzado muy atre­
vidas palabras.—Qué dirfá,^pensó,—si supiese en cuan 
poco ha estado el* que revelase su sécréto áí marqués
—Parecíame,— balbuceó,— que no consentiríais eií 
ahaudonar ad donde de L av^ ie. '
—¿Y de qué nada semejante confianza, séfíor abate?— 
exclamó la marquesa dtojada.
—De la amistad que á su madfé teníais,^contestó Jaz-
■ Uull. ‘




fl$rí& de cieito gente no transciende á la. 
masa de la bpimón pública, que én estos 
pleitos, como én todo, falla como jaez sq- 
bavano é inapelable.
Dicho esto, qne creemos pertinente dejar 
consignado, Itablemos de la obra.
Es, asi como suena, una preciosidad, 
una joya literaria de gran valor, y en toda 
ella, en su diálogadp rebosan la gracia, lab 
frases y pensamientos felices; sus sitqar 
ciones son arrancadas, de la vida real, ver­
daderas, y el interés creciente se^sostiéne 
durante toda la representación.
En Los malhechores del ficen presenta Be- 
navente el contraste que ofrece una agrupa­
ción de beatos hipócritas, de virtud con­
vencional, que con la religión por escudo, 
haciendo á Dios galeoto de sus pasiones, 
realizan el mal, cuando creen ó intentan 
aparentar que hacen obras buenas, merito­
rias y piadosas; y otra agrupación de per­
sonas que siguen el ideal de libertad de 
eoncAencia, que aspiran á la emancipación 
moral y sienteh los impulsos generosos de 
las almas nobles.
/  De este choque surge Is pcción, gv^de 
por su sencillez, elocuéhté por sus ense­
ñanzas y real' por que íos personajes, son 
de carne y hueso y hacen y dicen lo que á 
diario estamos viendo y oyendo; todo esto 
realzado y avalorado con el supremo arte 
que Benavente pone en sus obras, y que en 
está ha extremado con singular acierto ’f  
fortuna, no limitándose está vez á servir­
nos en una'comedia de costumbres frívolas 
Tin diálogo cáustico, punzante y vivo, lleno 
de frases aceradas de seguro efecto en el 
auditorio, sino que además de esto último 
en Los malhechores del fi«.en se nos presenta 
ei autor comoi pensador de altos vuelos, co­
mo filósofo de ideas avanzadas y de nobles 
aspiraciones.
El argumento es el siguiente, relatado d 
grandes rasgos moXhechor^ del bim 
son los que intentan acaparar el cielo y la 
tíerrá, los que quieren monopolizar la vida 
social, lÓB que pretenden acoipodarlo todq 
a uu 'Patrón estrecho y convencionslista,
KnajBon
^ñéla
naturaleza y con la liberta^ humana, sin 
olvidarse en todo ésto^de ajíiücar la léy del 
embudo, lo ancho para ellos y lo estrecho 
para los demás.
En JlforaZeda—nombre simbólico del la­
gar de la acción,—hay, como en todas par­
tes en España, un organilimo-paipo que 
aprisiona en suS tentáciübs á laS gentés. Do 
forman las correspondientes damaS benéfi­
cas y filantrópicas, que so capa dé caridad 
se meten hasta en los charcos. En Morále- 
da no puede hacerse nadf sin contar con 
la Junta. Preside ésta Jñnta úna marqúe- 
sa, y, en calidad de sodas principales, 
mangonean con ella otras 4ús ssñoras en­
copetadas, devotas, y cicatei;aB., En el mo­
mento en qqe se presenta la acción persi­
guen estas señoras el fin benito  de casar 
á dos jóvenes pobres que no. se quieren. El, 
por la doté y por la pro,tección que las se­
ñoras pffecen á la muchacha, se. conforma; 
pero ella, Natividad, está enamorada de Je­
sús, con quien se crió desde úífiá. Jesús.y 
Natividad, únicos superyiyientes de un 
naufragio en las costas de iíolrai^da, fueron 
recpgidps por lás señoras de la junta, y r 
clúittps'en un á̂ BÜpJ ÁIU y áilí se
amairoñ. libero ias séfibrás, bbsei^ando, se­
gún su mezquino criterio, que Jesús tiené 
un caráctet'vivo é independiente, le tildan 
de díscolo y lo abandonan á su suerte, tra- 
tandb de desconéeptaario á íos ojos ñe Na­
tividad y resolviendo casar á ésta con el 
otro, también asilado, müchacbo insignifi­
cante y sin.voluntad propiai 
En esta lucha surje úU hermano dé la 
marquesa presidenta, D. HeliodOro, hom­
bre de cierta «dad y de ideas avanzadas, 
retenido á místxa pensión por mala cofieso, 
como dice su hermana, que ampara los 
amores de los dos huérfanos, facilitándoles 
la fuga en un harco antes de que las piado­
sas damas cometpn el error.: y la inhumani­
dad de separarlos 
Al mismo tiempo que este conflicto, se 
desarrolla en la obra otro dé igualindpie; 
Teresita, joven asimismo rpcogida en sn 
niñez por las señoras devotas y de 1a qué 
está enamorado un hijo muy  ̂joven .de la
ésta, viudo, eon'cuatro hijos, sijbien poseei 
un título npbUiário y gran fortuna. Téresi- 
ta, que és un vivo ejemplo de las obras be-' 
néficas matrimoniales de la niaipuesa y sus 
conspcias, y qué es desgracia^ p»r causa 
<de ellas, se pone también; de harte de Na­
tividad' y dé Jesús, ayudando Téficazmente 
á dphHeUpdprp ú hécer feUces álos eúá^ 
mo'iados,
Relatadp .esto 7 jb^biendo ya dicho él jul-r 
cfo quenos mérecé ja  hermosa y simpáti­
ca obra de Benavente, sólo ños resta cPn-- 
signar unas bases de justo y méreciáo elo 
gio para los intérjpretesi.
La; Sra. Gobéfia matizó admirablemsnte, 
comohlla sabe hacerlo, el simpático persp- 
nsje.úe Teresita,en el que la gran actriz tiene 
qué decir más con las actitudes y las mira­
das que con las pélabrás. Me;ééció unáni­
mes elogios delá^cbncurrencia^
l^Uy bien en BUS respectivps
Sráé. Parejb, Camarero y Ñeváres,*que for̂ . 
mapsnla trinidad de la. Junta de da 
benéñcaS, y excelénte'la Srtá. Ztúr quit 
gran relieve al intpjrpsi^nte, ti|)p de Nati- 
^dad.
Táinbién estuvieron muy acertados loé 
’pres. Calvo,.Castilla, Riyero y Periín.
T dejamos de intento el últilmo al 
Sr. Vigo, que en el papel de D. Helibdoró 
estuvo admirable, Úevando|ei pesoj de lâ  
Obra y haciendo un verdadero derroche de 
gracia y de intención ¿ probando unar>ez más 
qpe eS uno de- los mejores áctorés con qué 
actualmente cuenta lá.escéna. f 
El público, bastantelnumerOSp, aplaudió 
con gran insistencia y, entusiasmo la obra 
hi finál de los dos actos, celebrando duran­
te toda la representación las frases felices 
que contiene. ' 4
' £1 éxito dé jüoá malhechores'':del fiten fué 
¡completo para eláutor y para los intérpre-i
—Aprendo por Haciende.
—Edicto Pobre deslinde; de montes.
—Id. de la Jefatura de minas.
—Id.;delas alcaldías dé Málaga, Aman»- 
rin de,la Torre y Bsteppna. .
—sáctos y requisitorias de diyérsos juz-
^ '—Démografíá registrada en él júégado de 
la Alameda.
R e g l f t p o  e l y i l^
Inscripéibúes'b.echáS ayer; ' '  ' ‘




'ÍTOOADO DS SANTO BOMjSOO
Nacimiéntbs.—Ninguno. «
Defunciones.—Francisco Pérez Martín 
Matrimonios.—Ninguno.
, ftmaABO pUbA A&AMWBA 
Nacimientos.—Ninguno. 
Defunciones.^Mária Gil Sánehez y un 
f^o'varón;' ""  .s
Matrimonios.—Ninguno.
M a t a d e r o
Beses iserifloadbs'en éhdl* 6; _ _
isp é a n o s  y 10 teráems, peso 3.058 kilo» 
750 gramos, pesetas 305,87. _
37 lanar j  pabrío^pf^ 391 WIoi OOO gra 
mos, pesetas 16,64,
31 cerdos, peso 2.848 kUos 500 gramoi
*̂ *ToÍ*3  de poso: 6.798 kilos 250 gromo» 
Total reoaudadoíippipta» 632,87.
Réses saormpadaspn el « a  7:̂
Jam onés súp.éhipres (pdr' ittézw)^
'SalchichÓBi'^piakgtteño, un. 
pesetas;lkv<andQ 3 %rs5 4?75:el,í^^
» .  » 1.40 * * I / C h o r i z o s  de GandeMtio> á
cena , ^ ''
Olajas dé M ériendas con su rti%
variados: • •;
Costillas añejas, superiores parñ':
él cocido u n k ilu  ̂ ^  ptaS. ;




Continuación de la ley del timbre. 
-Circular del Gobierno civil sobre dere*
marquesa,, está Cesada con up candidato 4e|c|iOB del Boleíi».
M o t a s  m a p f t i m a s
BÚQÜIB BinBADOS AT»B
Vapor «Castilla»; de Valencia.
Idem «Andalucía», de Algeciras. 
Idem •^iíle de Tánger», de Tángey. 
ildejn «SeJteUs»,jie ídgngt^^
; Idem ̂ sMartos»,^tó Almena. 
Balandra «Luisita», de Estepopa, 
Laúd «San Vicente», de Tarifa. 
Idem «San Miguel», de Éstepona.
BÜQÜES DBSPAOHADPS 
Vapor «Marios», para Algecirás,
Idem «Setélíél, paríi 
Idem '^é
Idem* «Cíárdiffy, pára,' Ha'élva. 
láém yttíástílla»,, párá'Cád^^ 
idém «AndaTúcfa», párá Álinería,.
dbl rasTÍítíbtoPRbV^OiAn^^
Barómetró! altura'lúe día. 761,01. 
Temperatura míojun», 3,9. 
jdéi#nkximai 134. j v  ,
Edréélbidú dél viento, N*Ch 
Estado del cielo,* despejado. 
íBstadaxle lanaar, rizartu.í;^_ ^ . _ |
ns LÁ éoGnnJAD' oumátolocuoa b» |.
W B T rK o jsd u o W o  .üaiT«< T ‘  i
O. G. Ó., 764,1; . ' „  i' Diíeocióíí debyiento,N. O. |
, “ .6. :
]ffl^m e^:lB olá  húmeda, • 9,8; boía se-
ca, 6.1 .
JTiémpo, nÚbosQ.
De reg#eéo'de<ró¥'bafloS:' ’ ^  -iv.
—F’ígújjeíAé'ústedes‘4decíla Gedeón ÍÍsíúí 
amigos—que un día iné íúterúé en el ú i ^
tal distancíái qué no teniá-fuéKatf pSrá'^l,
yér á lá pláyá; Sin embargó', éñvúeitt<*« 
una enorme ólá M  áErrástradó» báStá'^j 
lia; Dé hó sér ásí, eú este mottienlo le^ 
ría hábléndó 'á ústédeé úú cad&ven
Baesudación obtenida.en éí dlá de *1011 
Fórlnbúmaéióñbs, jrtis. 427,9o, ; * ' ” '
í Por pénn’anóáblks, ptás. 67j50;'®
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
S^Total, ptas. 494,50.  ̂ ?
C o p o a l e i s
' ovioAM recios 00 á ÓO retñ’es los 44 kilos. *
: «o á 01 la. lo. 44 idBm. I
h^namllós. 00 á 00 id. los 4S^dejq. |  
00 AOO id. l o n m m  á 100 id. los íqo id. |
V TÜn lina escaela; j: i ,
—El infeiio|^ sjífrú ^
riitp* j , ' r - J í  V í í-' J";I;09“̂- r ^ a  núriz de, loé í r̂tos^^^^  ̂ v}¿
—Porque es la que aguanta las gafW
los
iidiá
67 ll2(kROB. ’ ^
íjd. de segundé, 140 á 160 i.d. íqs 97 
, Idem de tercérá,i00 á Ií5id,lósl67 ll2 icñ 
AjtrSiniíces,32 id.iafanegái ' 
Mafálábí^a, 76 id; 1ós 28 kilos; 
veros,:67Ú 69 id. los 6'f li2 ideiú. r 
'Maíz' embarcado, 53 á 6414* los63 1]  ̂id.
B s p é c M ^ u l p f l i
t e a t r o  0BHVANTEá.-0^mp) 
• ' aátíoa de Oarmen Qobóni
« paf l ^hy?^ gei
«Stti'ida ¿de tefituiia, 76 céntimo . 
paraíso, 65 ídem .-A  las ocho fiinei
mioo-dram i é a. ™ 
’ J^nnoión irfió .'BttMa nte»,J
Agiste, jl5  á Í25, id. los 60 idém.
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
Curan segur;: y, radícalrnejilte á Iqs ciqcp días de usar este CALLICIDA,, Caíiúa 
si dolor'á la primera apjicáción.* ' ' ; i v -
ÜIJNA PESETAH ÜUNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones,.* ■ 
En Malaga: Pérez Souvirén, Prolongo y en todas las fa^a,ciasi.. , .
En FomuAR
J,in)Ss deja ®:^?íes!jlWds.|Ní cTúettrt'ntoicífi^ **
Barcelona, y PEREZjMARTi,M¡ Y
-5 :>m. i‘íg.a|o«5g;
l3£ A r ó D R S
N í t c i o N E S
POSTAL  ̂ BROMORO 
POSTALES AUTOTIPIA' 
POSTALES FOTOTIPIA
P O S f í l U B S . -  
O p ia Á I L R G A  y O T Í Í Í I S  
í > 0 » l i R C I O N f i S
CARNÉS FRESCAS CE V /^ A
Reconocidas diariam ente por los Sres.V eterinarios del Exmb. A yuM ám ienlp ;
S B Í E X F E N B E N
CARNÉGERIA,
d e  M a n u e l  ¿ é p i d a
SAN JUAN, 4 (entré la j ^ é r n a  y la 
panadería).—Se sirve á  domicilio.
PIJÉSTO  B i  U A RN ilS ,
M A R I A N O  O I A Z
Muro do P uer to. N u e r i;  16
«a,
P O S T A L E S
A P O S T A L E S  A B A M C O ^
P O S T A L E S  S E P IA S  ¥
C O M P E T E N C I A  I M R O S I R ]: ; ! :
P o s v f t n E S - P i i i í T i N o
y  É S J W R IlT E , E k T t ? f i
m n  t ^ C R  E S T R m m a
c a r n e c e r i a ;
de .
11 D o l o r e s  B e r m u d e z
DOS a c e r a s  n ú m riéV
CARNECERIA
r* * dg
M i g u e l  C a i i g a s  iU ó p e z
SAN JUAN, 6.— Se sirve á  domicilio
L O S  P R ÍN C IP A L E S  D E -  
t A L L I S T A S  S E  S U  R T E N  
D E  E S T A  C A SA ___________
CARNECERIA 
1 d e  J u a n  G o n z á l e z
I Plaza A lbóndiga, í ,  ésquiíia.^ ía  de 
Zapateco.-^Servicio á.dom icilio
UA ANDALUZA
Canieceiia de flannelRonin Santiago
P U H B T A
' o '
—4 H  ss-S’S-sl»
^  U  g'I'S.-S K
m  r
O B W I B M S O ' d e l  Í t l O . . M A L A G A
m
D E P G S Í T C )  D E  G Í M E N T O S
y  O a l " ' M i ' d r á | ^ . ^ c a  ^
de las más acreditadas fábyieas inglesfi|jf> hr^cesaS y bpigas. 
Romano superior . . . . . . . . .(¡arroba 0,70 pesetas 
Porlland » (negro y claro) , . . .j » 0^90 ‘ »
» extra (blanco) . . . , . . , »  1,60 »
» » (claro) para pavimentos .. .) f  l,fl5 »
Cal Hidráulica . . . . . . . , » p,90 »
En sacos de 50 kilos y barricas. Desde un saqo precios especiales.
Portland de Bélgica, élase extra, lo mejor que sé soeoce para 
pavimentos y aceras. ,
J o a é  R a le  R a b io —S si»P to  dal<Co]Sd«, 18—Múlatg»
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
P U i T a - R E N E S E S
B azar 4 e  m v e d a d e s  y p e rfu m e ría
a l e j a n d r o  r o m e r o
4, Marquéñ de Uaríos, 4 .--K a l a g a ! 
GonstautS MStiedad ¿n arécufos de fantasíb. prô îos para retíos, 
^ tid o s  comoletos de Perfumería .de las mas acr#tadasj|hiarcas. 
gMtoñw C o rtó s , Pelac^, Cartcr.-is, Tarjeteros, Sacos desleí iŵ a,
tóánSy viajé','et'd.', etc.'• ‘ . , , , .  L ’-íUj -í- j-u -
- Exclusiva paia 1» Venta' en Malaga y su 'provinaa de la aoreaitadaf ,
Piata-Meneses. '' ,
■ (’) •: , : - * 4, '^üirquéE:d0X«rios,'4* ■  ̂ •a>'-. .-ii.:'
Completo yjsoog;i(lj(i surtido
En Piedra pómez natural y artífielal de todos lós grados de 
fineza para todas las industrias, Esmeriles de. todos jos números, 
Papel lija, PouriHirinas de todos loq colores, (barniz especial pa* 
ra darla), Oro fino naranja, pinches dorah^pStjré^^^^^ 
desnaturalizado. . /v/
Droguería deheiva. Marqués déiia Paniega núm. 43. (Antee 
Compañía); Málaga. ■ í" *
I l t | i i i e í 3  p a f a i J  r i ! i l 5 | R S | , ® i
'jí-ol
con represéhtanUs ̂ ém)jnálaga ^>en
td  j
l̂ n esta Administración Infermarán:
i Aftií) , í5 t ■ -r ' I , .
£ n  6 0  Ee«les{
Se alquila en calle Gaóña 
16, frento á San Felipe, un por; 
tal oon'doB babitacuonés, hfo- 
pio para almacén. Las llaves’ 
Huertadel Oonde 12. *
mmm
S5Ó EL CONDE DE fcAVERlHE
—No hay amist&d superior ¡á deber, abate. Si 
todas las personas que h an  sido amiga? m íes fe. preya- 
lieran  de esta  am istad después de Tdtrajay a l reg ió  lasU, UU aSOvClf Uil.lAPvw»v4 - • “arj ’
) para amenazar á los?niiustro9ij 96.yeU9!Ír :;?09̂  ̂ir̂ ŷ 
Pilares. ¡Oh! noj ino será;ila;protección éon q^e el i^y
iemn tin n ra rm e  m e h ac e  m uy  cirCUnfin^f*', ' ^ LíTZrjíí
leyes  ̂
singuíares
se digna ho rar e e ace  circuns¡pef , V é ílé
insriirarm e audacia. C uanta máyoi l_ .Jl .
vv.̂  0U'viALUcu lia uoDvaucuiuu* xuuuDiua u^i;
m arq u és mis principios acerca de este punto ,—?ñAc(ió 
trem eciéndose con. secreto espanto;^áejiinpdo^^ 
te , qu.« no debéis contar cdhtiiigo. Qiiíi^á ihe Aa|)na.,^em- 
peñédo  en salvar a l hijq^de u n a  áhtig^k 
pinesto que no habéis váéiiádo en  epm próm ^ y en  
'comprometeros á vos mismo, bácéos pa^gÓ de ̂ uq^ñ^^ 
hem os dicho n i el uno ni el otro, lAhV^P ^iétít^^^ ihñs me 
sorprende i ^ e  u n  hqitóbre;de tue^^^ édkci y! d é ', Víiestro 
carác ter haya com etiáó^seíhé|ahté Íi]dprudehcia 
h res de iglesia, sefior 'ábatéjdéhén ser pactéhtéA  yr^  ̂
dea. Dios os guarde.^ , .  ̂ j f./
Despii^s de déj a r paSaTTa' th ii^éstad  > óbré  isü ágobia- 
d a  íBabeéa, Jazm ín quiso: ver I9I  Jiábia én  é l cieíb líh  poco 
del azu l q ue  próm eté la  éalirtá y aI arti ;  V •
—Tiené razón ,—dijé^^tepgém oSfpácienciá. y ’huih
Soy el m ás fuerte ,5; con im á palahra p o d rk  anOnadárla:
seam os pacientes y humijjies.
Señora,—repuso  lel ’̂ á t e  , cón spipiica)até,r7rno  
crea  que  p o r culpa dél pobre ,J a ¿ ^  perdáis Jí up í io i^ r e  
gei’iei'oso é inocente que t^ené por npii^Te liavernie. r
—Aun cuando Se llámase, AdbígbA áun  cuándh -íuese
n ii herm ano no le perdería, pero le abandonaría . á  la  ju s ­
ticia.  ̂  ̂ ih;-:
Al oir estas palabras em ánadas de una yoiuntadinfle- 
xiole y que le arrebataban, toda  esperanza, e l abate Jalizó 
aia^m arquesa una  n iirád áñ rm e y anienazadoraf,destello  
c o n tra  destello, contéstacióu vigorosa del h ierro al h ierro  
a l chocarse dos espadan. ” ; . f  = , - 1
- qtí6ridq,-^m ürm uró;r-rh^ llegado su  vezi y
tócale ah o ra  terohlar é iihplorar piedad. ¡ < , > / ,
Señora, ^ j o  Jazm ín cpil voz trém ula pero siu  m ie­
do, quizá podríale escucbaréo lam ente vuestro ám or á  
a  ju id icia y desoír la  voz de la  caridad cristiana si sejDa- 
ase de u n a  circunstancia ordinaria; pero  en  este ino-
conocía y cuyo ináî cd|#éríjñ hacer ddiár, sino un nom- 
blante frío y áüstm’oMéî m'd̂ ^̂  ̂tóda^ía, pero> despbjado 
uoi eiicáfitb ymñeádo^é üná’ séftrisa. lAhl» si la marque*** 
sa Se .hubiera sonreidOĵ tJázmíii se habría arrojado á súS 
piés y)sé lo fifiiná dM  . .
Más la Mfleríbjé beffizâ d̂ ^̂  antiguo le dió
Médój lé lá ó  de térrol tehíá delante? dé sí á una reinan 
f  se ÚmitÓ ájreSentaí un memorial. .
- *-Séhoi:á,#&hTinuM pdir á tuestrá;—'
iba á decir majestad, l l  qüe quizá Mbria enredada aun 
más el asui#,T-Ó vuesta bondad la gracia de un ^obre 
jovencondéhahó», ;,';’̂ ^̂ ,v.
Lá marqhálá f$hnció iá cejás y Se levantó, sorprendida 
pof aquella sjápKeá t^ ai*  Laéi^ráiá ébttd Na- 
néh| el mlsterib y :ia yíoMpiá? átió'mbáñaron lâ entra-
dá de Jaániíhbiáhií^iáhfe opsá; • ■
 ̂ tíió d b s# iorlp n  lá p ñ ^ m  y
contestó lacónicaíhéüiéí. l  l  ̂ w¡- .
-Tengo por cq^tíi4hre hô
 ̂ manó teríÉnÓ su frasSjí sn íiáfínt/sa idíánó decía áY su
Jazm ín  adiós., .--.í M.- r . ..., •
—iise jO T e h  se iiáma
rebobrAhu fuerzáál conoCéí situáción. ,
 ̂ La jniárqiBésá se^strem ^ ^
‘' ’L a ''ñ S r ^ e s a M tt 'W  tranijiula, pe tó  ¿dh  ¡prbíafidá,% to 
ción preguntó: " j ,  , ,
.--rriQué-Laveniíe?, -  . i ; / .- , ;
v--Lavernie de Ai^onnej'—dljó^ezm ín  en, to z  baja., , .
• X a  * emoción de la  m arqtm s4t^®i® sé reveló p o r  u n a  niir 
rada, pero sus ojos penetraron # á s ta  el fQndb ¡dol é9f é i? ^  
de Jazmín, y g u a rd ó  süenoípíipor espacio de 
tiem po que bastó! á  su  alm a Pára,ábsbpbeE *y exjüngihr rCl 
¡tumulto y  ej fuego d e  sus pensam ientos,.qu inando .la su  - 
iperhcie tranqu ila  y  serena^; co)m.o, la  denlas plás*qñe acaban 
de tragarseA  u n  buque p r e s ^ P  las 1|^  »k!í í .e  ;
- ? -S eñor abate,r--dijo;—ya lo habéis bido; n ad a  p e d o
hacer. ,-u n
- Jazmín,: euf vez de despethFse . como ella espejaba, sé
acercó y la dijo con voz suayejystiernái > . . l i i
r -^¿Es posible^ señora,i que no  os acordéis; ya de la  con­
desa de Lavernie? • ¿  sl y i 4 •,
U n estrem ecim iento neryipso arrugó  la  p u ra .J re iite  de 
la  m arquesa.
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H« quedádo uomhrobndo por «a, ejqiiúfjnpia,®,
que o lC é f/ro d e d r ie n N i^J ^ íM o h M  únip.®,prohw»4o sphJííSHíHl 
' qué hace reñaoe¿'y;orsoer*ísl oabsllo, barba, bigote y oajafil*bp9ll 
de sunaída; ovitíÉ iaa canas.>7 iqu ra:tañas las íeaafsra»od»d«i dfiláí 
jcuero cabeUndéi.'comó? son: Tifia pelada/ieceemaipiiasoyqilopee^'
sebó¥rea (oábi(^a^^rctaiimta)y/ea8púyhiimoré8, istOk f títe!
Sfiaiones dh porsónas qnehanfusado q) C (sfi^o  
srtifióan y  ju'slifióan sas* prodigiosos rosa: tíanósr ’oe l BlIñc us i ijíBp L,- .  ̂ ,
€ t  que  ca tfórAiid id /» c»r« t s p o r q u t  quteré, p:^»^
mediante cbntrllüo: *0 '' • . i*.
H j t á ^  s q p t í ^  0 n o  s a U
¿Puede day^ .mayor sp .oJ-
nombrado C q ^  ^ c  <>i‘í^fc--ír*^/p^ *  - i  W
, Gonsnlta.por el'inventór ^e iio d o fO  £ tlto , Ram ^fl d ^  ® ri| 
, t . S S ^ , 8 ,PBL0NA, d .  » 4 * . ,« « í |a t iv o .  ,4 .J
^ ponsúltas 4 provincia» por osorilo,También sé dán: ;jlán.
Páriúáóiás y?í*éltíc¡íaeflas,!j 5  p ese ta s  frasoo^í
aviso
5 ' sé; Apostarán contra
Stiía  ̂d t»  oüste  en el múndo/íflfta rado que.
dé mejores resui'iíállbs hú^é)
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